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DIAE10 B B F A L A N G E E S P A D O L A T R A D I O I O H A L I S T A Y D E L A S 
llcdacrión, Admixástración 3 
4 Talleres: AveEida de José An-
tonio Primo de Eiveta, 1 
Teléfonos: 1963 y 1365 
AÍ*S nos ocupá-
otoKffLisno iugar 
$ efl u especuia-
k P^* criminal pues-
9 ^ e l í o Ü&TA truncar 
nuestra obra 
y sembrar el 
la desespera-
oieblo. Ayer» el 
• e»^Pueuna reciente 
¡B»^, Gobierno, 
: : ^ o s a conocer í n t e -
•--: ^ra nuestros lecto-
:v. sobre el tema al 
«aSl^ST intensificación 
«3 "Í^Üedad de las san-
¿ t ó ^ eontra los 
de la Ley de 
- ^ ^ ü Gobier.io. en una 
i .^ últimas reumones, 
tóos casaos de as m -
en matena de 
K L Ley publicada 
f ¿ í k t i n oficial de ayer, 
of » dar efectividad a 
UvUad del Goblern. , bien cit.ra. Quien se r i por el peligroso cami-¡ üuad ya sabe 
el riesffo se ha duiilioa--i _ j J' i „, 
L 0 5 
£ 5 
ta 
r k. ie la gravedad de los 
J | m que han de caer so-
Ijius torpes y cí iminales 
Ctííos sobrepasa los limi-
«Jen cierto modo suaves y 
íirtables, de una sanción 
flCknica y una privación 
libertad más o m^nos lar-
j , Ahora la severidad de 
nnnciones será mucho 
i) : 
h ptdemos menos de re-
p con satisfacción y 
Iwa» tal actitud enérg-ica 
Gotierno. porque su jus-
^ión está sobradamen-
apücacb. en Va propia 
de los delitos que 
rtta de castig-ar. Ocultar 
•Paular con los produc-
aamenticios y los ar-
ff* « consumo indispen-
atentar contra las : 
más elementales 
j u m e n t a 
de la comunidad nacional. 
Y cuánto vaya contra el nor-
mal desarrollo de la vida 
del pueblo es un crimen im-
perdonable ante el cual to-
da la energía y toda la du-
reza del castigo está plena-
mente justificada. 
Las clases acomodadas po-
drán sufrir con la especula-
ción un aumento en sus gastos 
acostumbrados ; pero este ma-
yor desembolso no pone en pe-
l igro su existencia. Las clases 
poulares, en cambio, para las 
cuales han de ser los mayores 
desvelos y la más ef icaz tutela 
del Estado NadonaLsindicalfe 
ta, se ven, por cansa de la es-
peculación, en el trance deses-
perado de no poder comer, con 
toda la cruda gravedad con 
que estampamos esta frase. 
hay ocultación, el Gobierno 
r o puede disponer de los ar-
tículos indispensables para un 
racionamiento suficiente a las necesidades de las familias 
Paralelamente, los artículo-Vendidos en la clardsstinidad 
aleaban precios exlicrbitan tes, totalmente inasequibles a 
las cls.se;? productoras. 
Esta es la realidad que no 
admite escamoteos. Toda la se vendad el Gobierno para mo-
d-ficaiila es precisa; y lo es 
justamente, para suplir la au-
sencia de im verdadero senti-
do de solidaridad social qus. 
d-3 existir, J-a har ía innecesa-
ria. Cuando ta l sentimiento de 
verdadera unidad entre las c1a 
ses sea un hecho, en la miseria 
como en la abundancia, el lo-
gro de nuestra Revolución es-
t a r á mucho más cerca de núes 
tro afán y 3a función represi -
va del Estado no t e n d r á que 
constituir, como ahora, mate 
r ía 
Sesenta y ckco millones de personas habitan en los 
territorios liberados 
Berlín, 21.--En cuatro meses de campaña, las tropas 
alemanas han ocupado un mil lón quinientos mil ki lóme-
tros cuadrados de territorio ruso, con una población de 
sesenta y cinco millones de habitantes, esto es la ter-
cera parte de la población total de la URSS. 
De un total de 81 grandes ciuelides, las fuerzas ale-
manas han ocupado 17, con una población de cinco mi-
llones setecientos mil habitantes. Nueve ciudades, con 
nueve miliones novecientos mil habitantes se encuen-
tran al alcancé de las fcierzas alemanas, entre ellas Mos-cú con cuatro millones trescientos mil, San Petersbur-
go, con tres millones doscientas mil, Charkov con ocho-cientos mil y Rostov con quinientos mil.--EFE. 
£r¿im re 
V I C T O -
AS , 
, 2Í .T-E1 alto mando ierras armadas alema-
iica el signiejite reau re las operaciones en norte del frente orlen e el comiendo del mes o hasta la ocupacióti 
Una columna de municiona-miento alemana se dirige a pri mera lín̂ a 
' -oüo . 
V-rA partir de la 
A¿e los diferentes paí 
™ ; ^ a . ésta ha lo-
^ la producción 
solo en territorios 
* también en 
^ furopeos, segúrf 
L A ^ubse<:ret3rio 
s0 ^ Abastccimien 
_ hizo constar 
^ ^ n i r fracasarán 
¿* * hambre, ' •-•0 Que la mo-
ra ongina.-Efe. 
oipo-yankis, ser 
de El 
.•^ «ravesó ja ^ Uegado., 
de i uno 
^ ^ han 
Tokio, 21.—La entrega de 
petróleo holandés y norte-
americano al Japón ha sido 
totalmente suprimida, sé-
*ún ha manifestado el por-
tavoz japomés en su ,primera 
declaración t ¡ m la crisli m¡ 
nisteriaL 
Refiriéndose a las oonver 
saciónos que se llevan a ca-
bo con Washington, maai 
feŝ 5 que no han sido sus 
pendidas,—(Efe). 
P R O X I M A M E N T E S E 
R E A N U D A R A N L A S 
NEGOCIACIONES CON 
WASHINGTON 
Tokio, 21.—Las negoeiaeio-
t-s nipo-norteamericanas, 3" 
'anudarán próximamente, se. 
Kn noticias de Wáshington ro 
"ibidas por el periódiv'o 
PRIMERA REUNION 
DEL N Ü 1 V O 
GOBI1ENO 
Tokio, 21—Bajo la presi 
dencia de Tojo se reunió hoy por primera vez el nue vo Oobieriio. £J ministro dé 
Negocias Extranjeros, To-
go, dió cuenta del efecto 
causaáo por el nuevo ü o . 
bienio en Italia, Alemania, 
Inglaterra y Estados Uni-
dos. 
E l presidente del Conseje 
invitó a los componentes dei 
Gobierno a procurar que 
ios altos funcionarios Se 
mantengan en estrecbo con 
tacto con la población con 
objeto de asegurar así la co 
iaboración entre el 'Gobier 
no y el pueblo.—(Ufe)* 
a anim-ds í)ago, se 
almsnte libre 
:íón Báltica y 
ínento de ha*-
del conjunto 
cperacloíies militares hain desarrollado en es 
te sector del frente. Después de la rotura de la línea Stalin, el grupo de tro-pas que manda el mariscai Ven Leeb, fué encargado de atacar en colaboración con las 
fuersas aéreas del coronel ge-
neral Kellor a las unidades 
eB«Daigás que se encontraban 
entre los lagos limen y Peipus 
y cortar todas las oomtmicá 
cioneg entre estas fueraag y el 
resto del terri torio soviético y 
cercar la pl&sa fuerte de San 
Petersburg'o. Se limpió com-
pletamente Esiosnia y las telas 
del Báltico, a pesar de la gra-
ve amenaza permanente que pesaba sobre su flanco orien-
tal, y el grueso del ejérci to 
del coronel general Busch, apo 
vado pjr el ejército blindad} 
del coronel gen-eral Hoepntr, 
oom?asó por llevar a cabo un 
movimiento de avancé en d i -
rección al norte y tras enear-
nizados combates fueron con 
quistadas las posiciones deten tíidas y establecidas en gran 
profundidad por el enemigo 
ontre los " 
a t ravés 
nos. 
El ataque alemán al sur de 
ocupados cinoo mil fortines v 
levantados inmensos campos 
de minas, de los que- se retira 
ron ochenta m i l artefactos ex 
plosivos. 
Antes de emprender el ata-
que contra la región fortifica-
da de San Petersburgo, hube 
que destruir, en violentísimos 
combates, a las importante 
fuerzas enemigas situadas ai 
norte de Luára. Fracas^roja to 
« Umen y Peipus, bosques y pauta 
las tentativas soviéticas 
para impadir, por medio doi 
contraataques efectuados pocs ambos lados dsi lago limen. eJÍ avance de nuestras tropas y ef cerco de San Petersburgo. 
El ataqu alemán ai sur do dicho lago, com:igtiio descur-* 
tar el peligro, principal,, me-: diante el aniquilamiento de'nii morosas divi;:kn-£s enemiguíi. 
Al mismo tiempo que se des arrollaban estas operaciones,! el ejérciio del coronel generai Ven Kueclüer eíectuaba uii avanca al oeste del lago Pel-« 
pt«8(en un extenso frente hacia 
la costa del frente finlandés^ Después de la toma de RavaU-Tallin y Pemau, se o r g a n i ^ el desembarco en las isl^g dei? BálUco y f uertes imidade? ázt 
ejército emprendieren el avast 
ce hacia el norte del lago Pei^.: 
vw. para intervenir en los com 
bates cuyo .objetivo era esta-
blecer el cerco de San PetertH 
burgo. 
Las f nansas navaieg alema 4 
ñas, bajo el mando del almiH 
rante general Caris, 'tuvieren: 
una part icipación decisiva ea 
la conquista de las isias báltH 
cas y ase^ui'aron el transporta! 
de trepas de desembarco, iau 
pid^ido a la marina soviét ica 
ejercer amenaza sobre el f k n * | 
co éXésaÁn; destruyeron a îinii 
mo las barreras de minas ene! 
migas establecidas «1 los alrs^i 
dedores de dichas islas y oala^ 
boraron e í i c a a n c a t e con lasj 
f uerzas de tierra b<HnJ>ard€an^ 
do intensamente desde el maij 
las posiciones soviéticas. 
Desde el 6 de agosto y m *l 
curso de Us operaciones *apo< yadas eficazmrTite por la es-i 
cuadra aérea de los genera lea 
Foerster y del general Baroaj 
Eich^ic íer , Ir 3 unidades dea 
ejército y d-? las secciones d3| 
asalto motorizadas que consfcH 
tuyen el jirupo de ejército d?? 
mariscal Von Leeb han hecbd 
más de trescientos mi l prisioJ 
ñeros y hw. r¡i-nturado o des-l 
t n ú d o í 681 ^.nques y 4.0721 
cañones. 
E l principal objetivo de es-í 
tas opeiacioneá, que era el ceü 
co de San Peitórsburgo í ím 
conseguido y rechazadí^ siaj 
excepción todas las tentati/aaj 
desesperadas Lechas por el ¿n^ 
migo para romser el cerco. 
Las pérdidas sufridas poi5 
los bc'?»>f'v«4»i« han sido niuy5 
eleva^js». Ü ^ C * ya tiempo qu^ 
la favorauic marcha de -as( 
operaciones permitió al alte 
mando r e t i r r de este secioi 
del frente f 1 -i parte de as 
fuerzas dt* catado grupo ái 
ejército de la nota aérea ddl 
general cQicael Kelier, 
GOBIERNO CIVIL 
JEI Excmo. Sr Gobernador 
Civi l y Jefe Provincial de Fa-
jan ge Española Tradicionalis 
ta y de las J.O.N-S.. ha recibí 
do en el día de ayer las si 
srn i entes visitas:1 
Gestor y Secretario del Ayur-
tamiento de Cnrueedo: Pr^si 
dente de la Cámara de la Pro 
piedad Urbana: D. Fernand 
González Resrneral: Alcalde ? 
BecMario del Aynníamien t r 
é* Balboa : Comisión de veci-
nos del Avun^araiento d? V i -
llarejo de Orbipro: Presidente 
j Vocal de Jaba-es de los Ote-
ros: Camarada Deleqrado S¡n-
dieal de S a h a ^ ú n : Osmaradn 
Pele «ra do Sindical de La Ra-
Timo. Sr. Kector del Se 
xninario de León: Camarada 
Matpo Puerta : Camarada José 
E n M a Mediavilla: Presidenta 
y Tesorera de la Cmz Roja: 
doña Joaquina' Herrero, y don 
j n a t í n i a n r Rubio 
S ¡ n d i c a to Madrid a Lsón, 
y regreso, a pie P i o v i n c i a l d e G a -
n a d e r í a 
Se convoca a todos los indus 
tríales de productos lácteos de 
la provincia para el jueves día 
23 de los corrientes, a las 11 
de la mañana, en las oficina* 
de este Sindicato (Avenida , 
del General Sanjurjo, núm. 2, 
2.°) al objeto de constituir el 
Ciclo de Industrias Lácteas. 
Por Dios, España y su Revo 
Unción Nacional-Sindicalista. 
León 21 de octubre de 1941 
—El Deleírado del Sindicato, 
i Nivardo Santos, 
PEPE GONlkr 
Miguel Ligero 
cüPONPeecEfos. 
premiados en el Númerô  
*s m Vermoutb más, es el d0 -ayer: 
Con 25 pesetas el 548 y con 
mel0T ¡2,50 el 48 148 248 348 448 
G48 748 848 y 948. 
D e s o c i e d a d 
A i&s nueve de la mañana 
é e i lunes y eij la iglesia de San 
ta Harina, unieron para siem-
pre sus destinos con el indiso 
íuble lazo del matrimonio, la 
áJellSsima señorita Áurita Fer-
ajándes Serrano y el joven 
Carlos Germán Diez,. Bendijo 
la unlén el párroco de dicha 
parroquia D. Gregorio. 
Apadrinaron a \m contra-
yentes doña Melchora Serra-
no, tía de la novia y D0 José 
Viñas, tío del novio. 
Deseamos al nuevo matrimo 
nio eterna luna de miel. 
»»l|i|..¡..|..I.»lt.'4.H..|..lMt..tl.}..|,.|.li,.¡,.|.l>.».x 
Don Q u i é n 
Exquisito Vermouth 
Para pedidos y su entrega se-
guidamente: Hi jo de Miguel 
de Paz. San Isidro. 4. Teléfo-
no 1150. León, 
SOLA 
UCENCIAS DE GUIA 
PESCA 
de 565 metros se vende al lado 
nn^va Plaza de Abantos. 
Cuando desee vender o com-
prar cualquier ¿bise de fincas, 
diríjase a la Correduría , ma-
triculada AGENCIA CANTA-
IfAPIEDRA. ^eca. 
J O S E L U I S G. TRTJEBA 
Especialista en garganta, na 
ris y oídos 
Médico-Interno ie la especia 
Üdad en la Casa'Salud 
Valdeeilla 
Ordoño Í I , 15. Teléfono 1598 
Je las obtendrá rápidamente 
AGENCIA D E NEGOCIOS 
QJQ̂ Saiî  Nonia. 
Médico EspteciaJista de Enfermedades de ios Niños 
San Mf rcelo, de 12 a l y de 3 a 5. Teléf. 1084.-León 
E l animoso camarada secre-
tario del Montepío de las so-
ciedades de Perfumería , de 
Madrid, Gal y Floralia Rafael 
Marcóte Bermejo, que a sus 
sesenta y cirioo años realizó 
hace dos meses la^ hazaña de 
cubrir a pie, en once días, el 
trayecto Madrid-León-La V i r . 
gen del Camino y regreso, 
mas largad caminatas en Valla 
dolid* y León, o sean seiscie.í. 
tos ochenta Kilómetros, como 
mínimo, por un despiste d1 
veinticiuco, nos envía el di i 
r io dé su marcha que ha eseri 
to e impreso, para dar fe 'le 
esta promesa cumplida por él 
en honor de Nuestra Señora 
del lamino y también con ob. 
jeto de visitar la turaba fV 
Onésimo Redondo (¡ presen 
t e h en Valladolid. 
Si el estilo es e] hombre, se 
refleia bien a las claras en es-
te s impático folletito el espíri-
tu juvenil , animoso, falangis-
ta, en una palabra, de este an-
ciano camarada para quien pa 
rpf^n no existir ni años ni ob.« 
tácnlos. 
El frío el calor abrasador 
todo resbala con optimismo -JU 
tnsiasfa por el alma del "aW1 
lo", que nos da en cortas pí 
S T M * tan alto e.íeranlo de v i 
rilídad ^nmo en largas joma 
das de pedestrismb. 
A l sfííndo y al abrazo que Vi 
animoso enmarada nos enr/a 
"orr^s^nndemos brazo en alK 
^ ŝeáTirinTo T""'>TiqS prosnerida 
'Y* <* -^nal ílnímo y frerza^ 
^•"» hasta ahora en todá so 
TT- -1 r, 
T U M O D E FA^M^^TAf? 
Turno de una a tres, del día 
20 a fin de semana: 
Sr. Arienza. 
Sr. Escudero. 
Turno de noche durante to-
da la semana: 
Sr. Vélez. 
SEBASTIAN HERNANDEr (Hijo) MEDICO-DENTISTA 
Av^ní^ Hoi npneral Snñiuríf1 
núnj 16 S^ifnnierdn ^Al ladf 
del Cine Av(»T1Ída,' —Consulta 
, UoraF de 10 a 1 y de 4 a 8 
t a r l e ' e r a 
de espectáculos para hoy miér 
coles, 22 de octubre de 1941: 
C I N E MARI 
s 
ente 
Dentro de poras 
ras , porque aun le t f j ta '¿*¿r i 
t r u i r la " v í a " , se rá expues 
te a l publico un ti&baj J 
manua l sorprendente au< 
^^mos tenido ocasión de ad p ^ , ^ Gaí 
mira.- en casa de su cent- ^ . ^ a c i o va 
t i u c t o r el laborioso maqui . ¿enHs horas 
nis ta del Ferrocarr i l León a sn^ C10'' Para 
Bilbao, don Miguel Garda S0? f t r e^n¿a 
a había 
El s ^ t w 
Sierra, nuestro convecino 
i Se t r a t a de una pequeñi-
s ima lecomotora, reproduc- i 
c ión de una t ipo 'cuatro ce n í i maqninbtts, 
m i l " de las empleadas en Í P ^ 6 1 1 1 ^ ^ 1 
los trenes de viajeros del cr-n i , n n f 1 ^ 
Norte. -QI:" ;ina leonesa 
I La locomotora en minia- la n í o L ^ 1 3 ^ ^ 
t u r a es tá construida en co- ¿fn uar(ila Civu, 
bre y tiene las siguientes * * 
proporciones:, cinco c e n t í - ^ ^ H ^ ^ . 
metros de ancho y t reinta y i ^ ^ ^ " H + H ^ 
cuatro m i l í m e t r o s de ancho ̂  
de v ía ; cuarenta ce r . t íme- ! P F P n i i l ^ 
t í o s de largo incluido él t én y l M L UUffll 
der y nueve c e n t í m e t i c s ( 
a l tura . 
! A pesar de ser t a n n i n ú . 
c i i la , dicha m á q u i n a a ia 
cual sólo le fal ta el pod?" 
moverse " a u t o m á t i c a m e n -
te" , cuenta con todas las • 
piezas de una "de verdad", 
les juegos de ruedas t-enen 
los ej^s dispuestos para la | 
t - m a de curvas: el tér der se ' Acusamos recibo, 
desacopla y hasta se abre mero cuatro/ del 
la puerta del "hogar" "Cofnunicacion" ÓI 
| Los faros han sido con^- cial de la Jeiêc 
trufdos con piediecitas d? nal dé Ex cautivos 
uros p^ndi^r t^s . ya qte son po-ndienu al primei 
lubre actual. Tiene onginale 1 
WCOMUK;CACI« 
car 
CE-si microscópicos , 
I 
I •. PEPE COHOE 
I lú lguel Ligero 
! • a " 
ese palpitante ÍH'^MC!, -,, 
cuerdo de L ra- : l 
vividas entro . 1 
muerte, en cároelíi r , 
das donde ia- w<t v A.rv".r se recreaba en erroĵ piMt ne artículos firrn>«rdi 
nocida, y amena* j %«6abli 
veehosas instruí | ios que sufrieron por la caus- ^ ^Wo DÚE v ñoña de Franfu. t^,^ Mejcr que mnî L sô  "de recuerdo" vista que f'̂ tos & vidadizos debería:, « 
Como recuerdo eficaz del Gran Día MísiunU* cêebraû  ¡el domingo, "onvendria qu»-'todos, hasta los niños, qu. pueden ser grandes auxilia-res, se diesen juenla de la gtan ayuda qué pueden pr?-*-' i t los misioneros H)S sellos •de Correos usados. * w T T v n O S EN | Tales-sellos, que la mayo- A N U N C J O ^ f ^ ría'de las personas tiran sin hacerles raso, deben ser re-j cogidos rnidndosamente, con 'un trozo de papel al que ,v,¿-uen pegaacs alrededor, y en-¡ trearade en las parroquias, 'convenios,, etc. 
Reunidos en grandes canti-¿ lee por centres especiales u.dirados a ello, pueden con tribuir s snfragai muchog aueños gastos de las MÍSIO-i nes. 
RADIO 
1 Mil ^ 
D E rn***0** 
LOSADi 
o , 5 Ramiro W ^ - Í C * lo * 
iEaruord^, 1 
f i 
PALACIO D E L CINEMA 
E X C E P C I O N A L E S E S T R E N O S 
V I E R N E S , 24 
Presentación de la gran película del " A S " de la gra-
eia M I G U E L L I G E R O , titulada 8 
P E P E C O N D E 
adaptada a la obra de igual t ítulo de Múñoz Seca y P é -
rez Fernández. 
Andalucía plena de gracia, garbo y sefiorío. 
¡UN FANTASTICO E X I T O ESPAÑOL! 
Película APTA PARA MENORES 
mpBoemvJoooc oaoooaooopoc ámoatmooooc*. aooooooooooe oooooouooowcroowjem 
SABADO, 25 
Por primera vez en una pantalla leonesa E D U I C H 
F E I I L F R la nueva revelación éuropea, máxima rival de 
Greta Garbo y Marlene Dietrich, en 
S U P R E M A D E C I S I O N 
Un film Habjado en Español, cuyo tema de apasio-
nan te interés y emoción sin l ímites, le deiará sor» 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
AUSENCIA INJUSTTPl 
CADA. Una película muy 1)0 
nita. en español y apta para 
menores. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tardo '•• 
10.15 noché: 
Programa en español y ap 
to para menores. NUESTRA 
HTJ1TA. por la gentil SHIR-
L E Y TEMPLE. Butaca, ] ^ 
C I N E A V E N I D A 
•No tiréis, 
¡ usn» ''s. OUi Hasta eso 
pues, • 
ríUidl^s 
los sello' ^ ^ y * * * * * * ' 
nuede ser ú t i l J ^ A N T S Q Ü B ^ . - i Hasta eso pueue svi M A W i a y / ^ ^ I U 
los apostóle? del Ev-nnírelio d Elaboracion ^ ft Aquel que .̂ Jô û nii uit̂ va- ^ Pr'^^.* so d acna ddo e  su nom bre auedaríá sin recompensa Suero 
DR. OUINTIIJÂ O J V T ^ 
Ayudante del servicio de ü ^ | ^ M a d ^ ^ 
Hospital ĉ e la mfJ&O' J 
•crw.iaUQt.fl -ríe Enfermedades^i-\^A *4l 
Sesiones a las 7,30 tai 
10.15 noche: 
E L GALANTE ESQl !.̂  
DOR. Muy interesante y erao 
i'ionaiite producción por Loui: 
TrenkeE. 
n- ^ 
IP¿1 
o* 
231.—L-i 
De^gación Previneia 
eiaí Local de Abastecimientos 
en que Jos ganaderos han de r»-
sidir. Artículo S.̂—Dichas Auto, ridades Provinciales o L'ocaies de Abastecimientos cuidarán asimismo de recibir el tercer cuerpo de la Guía que los ga raderos y pastores han de lle-, var para amparar a las reses 
0 trashumante, y devolverlas al lugar de expe 
regiones dis r «lición, 
f d ^ d a del ga 
,c. ios impidiend» 
-Tú n* es con la 
-uía, dificnl 
bre0 establecida 
t u f i l l o 
«tuar el pasto- Artículo 6.°.—Los mismos 
procedimientos enunciados en 
los art ículos anteriores se se-
i guirán para expedir las Guías, 
•anadero para efectuar el retorno del g^ 
A b a s t e ' \ L o s hi jos d é l o s presos 
en l a n u e v a E s p a ñ a 
Franco quiere que los hU nigrante que les dé concepto 
jos de !os presos no queden de inferioridad o sea motiva 
acbamparadüs . Y esta eon-ig- de resentimiento; i 
na la cumple tan agradablemtn j Todo esto supone gastos ^ 
te obra de la Redención d : supondrá más porque ha^ 
^enas que el Patronato, en *l seis mi l niños más , víctima'* 
año actusf, ha conseguido 'os de errores o delitos ajenos,, 
siguientes resultados: que llaman a las puertas del 
En enero del año en curso Patronato, 
no habís. aún^ ningún hijo de j Este tiende sO mano a las 
pre o recoariao ei. colegios por corporaciones y empresas. Di 
cuenta del Patronato, fputaciones y Ayuntamientos 
Al empezar el corriente mes deben cooperar en esta cr is-
de ocluore, s o n tres mi l loa üana obra. El Ayuntamiento 
niños recogidos en diverso? de Gijón, «n vanguardia df5 
CDlegjog y establecimientos de todos los demás, ha consigna 
enseñanza . do doscientas mil pesetas p 
Esta prolección no se v o r i - ra el socorro de los hijos dot 
nne'írecisen tras nado a los lugares de proce 
¿ o para pastar a dencia 
intos de los que a 
, rticuentran, diri-
eticiones al Comí 
ícursos del lugar 
itren a fin de 
íporíuua guí-i 
^ siendo para 
acompañar a la 
..¿r'üTi certificado dü 
MirieDto de procedencia 
' jtiro de los extremos r'i 
'.Vombre del propieta 
las mismas. 
¡¡¡mbre de los pastorea 
cargo Tan las cabezas 
Sarantía de que estos 
tienen por coslumbr*' 
ado a los lugares que so 
para efectuar el pasto 
Iknlo 2.°—Cada ganade. 
oDalmonte y el Alcalde 
opide la petición, serán 
wbles de que el ganada 
«o al municipio 
lo menos con el 
número de cabezas qu'1 
_n!o 3.°.—Cada ganade 
locará con el V.0 B 0 
ctor Veterinario el 
de crías sacrificadas 
^'Dt? en parideras, así 
« las reses lesionadas 
^nte, cuya carne po 
^«Jdida al pie del reba 
^nmida en el munici • 
•Próximo. 
B-,a que-se hace ra 
lfc^ra el del Inspector 
Eül0 Jel Municipio d<'n 
, ^ los hechos relata 
Afollo 4 E T 
j C1 ^"isario de Re. 
l íp^ ,811 Por el tiempo 
>rH(j0 V81^ e" efectuar el 
^ tí ni ^ lugar 
S a r el n?!1 ^ ha *^i?stort0' cuida-j 
^ T e U 05 de Recursos 
^ M a A0?1"10 cuerpo d-
4^. a Autoridad Provin 
Dios Guarde a V. I . muchos 
años. 
L"óh 20 de octubre de 1941 
— E l Gobernador Civil - Jef? 
Provincial del Servicio. 
mis los Secretados de los Ayun 
tamicritOs que a continuación 
se relacionan, según se ordena-
ba por circular fecha 7 del co 
rrientc, en la P:ensaí y "Bole 
t ín Oficial" de la provincia, sé 
hace constar que ú en el pla-
zo de V E I N T I C U A T R O H O 
R A S no re presentan a reco-
ger la citada autorización «je-
rán dzbidamentc sancionados, 
y. haciéndoles responsa-bles de 
la f:lta% de suministro de pái. 
en d'chos municipios: 
Ayuntamientos de- Alija de 
los Melones, Bercianos de' 
P á r : m o , Bercianos del Real 
Camino, Gacabelos, Gampaza6, 
Campo de la Lomba, Candín 
Castrillo de la Cabrera, Cas-
tr i l lo de la Valduerna, Cts-
líocaibón, Cimanes del Te j i r : 
Gorullón, Cubillos del Sil. En 
fica aislando a los niños, por 
ser hijos ^e presos, en íusra-
res sin rehe ión con o t n s 
los presos. 
Las entidades industriales,! 
comerciales y financiera; 
criaturas sino que el Patro- de creér que acudirán tam-
nato costea la estancia de h ' J i b i é n con sus aport^eunes* 
niños en los colegios dordelpor Dios y por España. 
acuden los demás niños espa-
ñoles. 
Allí reciben el mismo t rUc 
que los demás alumno» y n 
cinedo, Folgoso de la Ribera, se permite que se le» haga ob 
J U N T A HATIINO-PA. 
N A D E R A - L E O N / 
Insfuccio^es para los Avun 
tam entc—Para noder exten-
der las antor^-io'nes del cuoo 
de harina';, f:€n?n are renrtir 
todoT los Apuntar''ento« de 
h r>rov:nria ante'' del V E I N - . 
T E de cí>da P***, lo siguiente: 
Pr-'m^-o. — Censo d" ifi-
cación.'En esleVaso tienen que 
ê t̂ r cla"î '-3f'os ñor c a l o r í a " 
todo- los ha'bíü?nte«? rerfd^nte* 
en el mismo, mayores de un 
año.-
Secrundo. — En oficio ?<n?rtQ 
manda-án el re-iímcn de las 
pegona*" ene ten^n ore "umt-
ni'tr^r de .la $p&xiU forma: 
T^poifta el cen-o 
de c!a?ifícac:ón . X racione0. 
Baia por po'éer 
ca-f'lla de ma-
. mani la . . . . . . . " * 
Total a suminis-
trar . . . . . . . . 
Cuando haya áz ser sumi-
nistl-ado el total del cep-o de 
clasificación, en el ofic'o se di-
rá que todos los clasificados nc 
cesaran ser racionado' de pan. 
Del íncumplimr'ento de esta-j 
órdenes serán resoonrabks los 
respectivos Alcaldes, 
L o que se hace público para 
su e tricto cumplimiento por 
lo*- Ayuntanr'í'ntos. 
, Por Dios. España y su Re-
volución Nicionals'ndicalista. 
León 2 0 de octubre de 1 9 4 1 
E l Gobernador CívTPresi-
dente, Narcko Perales He-
rrero. 
XXX ' 
No habiéndose per oneo en 
e-tas oficinas a recoger el cupo 
de ha-ina corn?-r!0n diente a ta 
Fresnedo, Gusendos de lo.-; 
Oteros, Joars, Luyego, Lla-
mas de la Ribera, Molinas3-
ca, Palacios del Sil, Peranza-
nes, Pob^adura de Peiayo Gar 
c í : , Roperuelos del Para-no. 
Sania Colomba de Cur ̂ ñ o . 
Santa María de la Isla, T i r a -
no, Truchas, Valdepiélago. 
Valderrey, Valverde Enrique 
Veg- de Vaicárcel, Villaselán 
y yi l lá tur ie l . 
Por Dios, España y su Re-
volución N a ci on ais i n d i • • a ' i Í ta. 
León, . 21 de octubre de 
1041.—El Gobernador Civil-
Presidente. » -
jeto de distinción slguna de-
D o n Q u i é n 
Por su rico paladar lo pider, 
todos 
^"3 ELECTRICOS 
Corriente alterna *r!fá«ica 
•ariar marcas, nuevos y asa. 
dos. de V2 a 50 H P Entr gai1 
inmediatas Delegado comer 
üial de veiitas. M A N W l . G 
DUCAL. Avda Rep Arffénti. 
loa nú.n 10 2» Teléfono HC1 
PEPE CONDE 
m m m n m 
m m 
Estuche cartón. 30 etmfio 
V A R I O S 
y ^ - ^ T T * 1V'¥,1J segunda quincena del presente 
í M. San!o$ , 
W**1 ^n^í10^ del Sanatorio Antitubercujosc «€ 
) Consulta en Boñar: Lunes v Viernes. 
r t ^ P / Z DE L A B I O S 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas Academia Franco 
Calle Vaiencia de Don Juan. 
SACOS vacíos, arpillera, gen-
ciana verde y seca, semilla de 
linaza miel cera plantas me-
dicinaleí.. Comprador Val t r ia-
no Campesino. Avda de Fa-
lencia 1 (Casa Vden t ín Gu-
tiérrez. León. 
M A E S T R A NACIONAL daría 
clases particulares de primera 
y segunda enseñanza. Infor-
mes en esta Administración. 
VENDO máquina "Sínger" za 
patero. Razón: J . Campo, 12. 
Entio. Deba. 
MOTO 5 H.P., cupo gasolina, 
vendo. Garaje Blanco. Suero 
Quiñones, 23. 
COCHE cuatro plazas. 11 H.P 
patente corriente, calzado, se-
munuevo cupo gasolina, ven-
do. Santa Ana, num. 30. 
P I P A S y bocoyes, se venden. 
Razón: Hijo de f rancisco M. 
Alonso. -Padre Isla. 6. 
CAMION R.E.O. vendo toda 
prueba. Razón "Garage Alber-
to". León. 
S E V E N D E una radio marca 
Philips en Burgo nuevo, 38. 
VENDO por ausentarse mue-
bles V piano. Informes: Agen-
cía MERQ. 
S E T R A S P A S A ferretería 
con existencias y buena clien-
tela. Informes: Defensa Co-
mercial, Bayón, 10. 
S E VENDÉ o arrienda mina 
de Carbón Antracita. Infor-
mes: Defensa Comercial, Ba 
yon. núm. 10.. 
D E S E A S E huésped fi jo, cale-
facción, baño. Santiestebau > 
ütosorip, 12, 3.° Dcha, 
CAMION carga 4 f o l l a d a * y 
turismo Citroen semi-nueyos 
se venden, informes r Garage 
Manzano^Sta. Nonia. 
CAMION Reo semi-nuevo, 
ocho toneladas, con cubierta* 
36X8 nuevas, vendo. J . Gar-
cía. Av. General Sanjurjo,'10. 
SE V E N D E la casa que ocupa 
el Bar Americano en Trobajo. 
Informes: Ramiro Balbuena, 
11, entresuelo izquierda, 
SE V E N D E Balil la y Oppel 
Rep. Argentina, núm. 10 ó t€-' 
léfono 1455. 
VENDO tres zafras destina-
das a aceite en buen estado, 
cabida de 1.000 litros cada 
una. Para t ra tar : Hi jo de Cle-
mente Ferrero. Santa .María 
del Páramo, 
M A Q U I N A ESCRIBIR of ic i . 
na, compro. Teléfono 1382, de 
diez a una. 
TRASPASO fruter ía buen lo-
cal. Informes en la misma. Ro-
dríguez del Valle, núm. 21. 
SE CEDE amplio sótano pro-
pio para a lmacér o pequeña 
industria y vendo mostrador T 
estantería buen uso. Espolón. 
15, 2.°. De 4 a 7 tarde, 
SE V E N D E N camas, armarios 
y sillas. Paseo Lealtad, núme-
ro 23. bajo, 
SE CEDE un piso amueblado 
en 250 pesetas. Travesía Julio 
del Campo, 4, 2.°. Para verse 
por las mañanas . 
SE V E N D E coche niño buen 
uso. Alvaro López Núñez, 13, 
2 o Deba. 
OFICIAL carpintero de carro 
cenas hace falta. Informes: 
(Üíiciua de, Colocacioa O b m a . 
AMA de cría, se ofrece. Rasó! 
en Veguellina de Orbigo. 
VENDO comedor semi-nuev^ 
Razón: Santa Nonia, 18, 2.° u i 
quierda, 
S E C E D E N habitaciones p a r i 
dormir, se prefieren caballe-
ros. Informes esta Administra 
ción. 
E U S G 0 al señor que lleyabá 
atado perro de caza* rojo, po^ 
la carretera Estación Norte, i 
las cinco tarde del sábado. 'O! 
entregue, Calle Escorial (B^r-* 
her ía ) . 
VENDO matrícula casa comi-
das y bebidas. Informes: Car-
nicerías. Bar Covadonga. 
E X T R A V I O S E reloj pulsera' 
señora, cuadrado, desde Plaz* 
Mayort a Santo Domingo pô  
Catedral. Gratif icaré devolu-
ción en Colón, 2, 3.°. 
VENDO carro y arreos una' i 
dos caballerías, báscula 300 k | 
los. Indeoendencia, 2?. 
MAQUINAS de coser "Sin» 
ger" se venden baratas, GaTiS 
Fernando 6 . Regperal, 7. (Pof. 
terfa). 
TERMO para cocina de 700 a 
1.000 litros compraría nuevo 3 
usado. Valeriano CampesinOg 
Avda. Falencia, núm. 1. Telé^ 
fono 1256. León. 
S E V E N D E , para semen taí, 
novillo de 18 meses; de legíti-* 
ma raza holandesa. Informes á 
' Grania Rueda". San Andrei | 
del Rabanedo. 
S E COMPRA máquina de esl 
eribir. Informes: Agencié 
MERQ. 
S E V E N D E N 42 sacas usadas 
para tratarj Igaacie (juergil 
ncOS 
L a r e g i ó n d e S t a i ¡ n o s o c u -
p a d a p o r l o s a l e m a n e s 
l e d a s d e m e r c a n t e s brlíáni-
h u n d i d o s p o r i o s s u b m a r i n o s 
y a v i o n e s d e l H e i c h 
L Ú 
teDMUNICADO 
Gran Cuartel General del Fu 
km, 21.—El Alto Mando de 
las fuerzas armadas alemanas, 
jeomunica: 
"Fbrrrtaciones aJemánas c 
fealíana»s ocuparon ayer la re-
gión que rodea Stalino, uno de 
Ips más importantes centros m 
íáustrial^ dé armamento de la 
racíaca del Donetz. L a bande-
ta akmana ondea sobre una 
l ían fábrica de la ciudad. 
E n tes operaciones de limpie 
fea del camoo del Este de B n -
%nsk, han encontrado la mucr-
& el general Petrof. comandan 
te en ejefe del 50 ejército sovié 
tico y miembro del Swict Su 
bremo y varios oficiles de su 
istado Mayor. Aviones de 
bombardeo ban atacado los ob 
fetivos impomntes de Moscú 
f San Pctersburgo. 
Ba la lucha contra la navega 
ten dé abastecimiento británi. 
tó, los submarinos ban hundí 
feo en el Atlántico, siete mer-
cantes ésncmî o,5 con un despU 
mmkrño total de 38.200 tone 
lad»5. L a fábrica ballenera fio 
tan*c británica "Sveífedíoyen", 
¿ sido alcanzada por tm tor-
pedo y gravemente averiada. 
A l noroeste de Huíl, hx apa 
ratos de bombardeo destruye-
ron un navio mercante de 10.000 toneladas. Otro gran, 
barco resultó agriado por una 
bomba.: 
Durante la noche úítímat la 
aviación alemana há atacado e! 
importante puerto de abasteci-
miento de Liverpool, así como 
jos puertos c instalaciones mi 
litares de la costa Este y Sures 
te de Inglaterra. 
Aviones británico; de bom-
bardeo arrojaron ( bombas ex-
plcsivas c bcendlarias durante 
k noche del 20 al.'2i de octu 
bre, sobre varias localidades si 
tuadas al-oeste y noroeste de 
Alemania. Hubo muertos y he 
ridós entre la poblíación civil y 
se causaron aJgunos daños. 
Cuatro de los aviones a®aL 
Untes fueron derribados.—Efe. XXX 
Cuartel general del Führer. 
2t.-El Alto n w d o de las fuer 
zas armadas alemanas, publi-
ca- el siguiente comunicado ex-
traordinario: 
"La isla de Dago ha sido ocu 
pada por las tropas alemanas, 
que con esta conquista, son ya 
tíucñak de todas laŝ  islas del 
Báifcó. Asimismo ban queda 
do liberados' totalmente del en^ 
rn;go los ttes Estados del cita-
do mar. 
En perfecta y e jemplar coope 
ración con las fuerzas de b ma 
tina de guerra y de la aviación 
una división de infantería lo-
gró desembarcar por sorpresa 
en la punta meridonial de la is-
la, el 12 de este mes, y traíl 
diez días de encarnizados com-
bares se ha adueñado de todo él 
territorio, en el que no queda 
ningún enemigo. E n esí&s' ope. 
raciones se han hecho 3.000 
prisioneros y han sido destruí 
ebs seis baterías conteras sovié 
ticas. Les restos de la íiuarni-
,dó2 rsi*, decnatadk. í ^ n t í í » ! . 
teas tropas de tieir», faétxw ani 
quilados por unidades de núes 
tra marina de guerra y de mies 
tra aviación, cuando intentaba 
escapar por el mar"*.—EFE. 
C O M U N I C A D O 
I T A L I A N O 
sobrevenidas posiblemente por 
el choque de minas a la deriva. 
L a casi totalidad de las tripu-
laciones ha sido salvada. 
Africa oriental í Actividades 
de reconocimiento en él sector 
de Gondar. Nuestros destaca-
mentos han sostenido diversos 
Roma. 21.-Comunicado ofí ^ m r o s y el adversario ha 
cial número 506 del Cuartel ge! T 0 ^ba^ado en todas partes 
nenl de las fuerais anaadas c01? H ^ . ^ o captu-
italianas: 
Africa septentrión*!: Nues-
tras fuerzas han rechazado to* 
dos los intentos de ataque del 
enemigo en el sector de Tobruk 
mientras los cazas alemanes 
han dembado un avión britá-
nico, . 
E l enemigo ha cíectuado una 
incursión aérea «obre Bengbasi térra en 7 a s 
y 1 npoh^ Ocasionando un ' la ta^ck de 
muerto y cinco heridos en la 
población civil y el hundimicn 
to dev arias casas de vecinos. 
Dos de nuestros torpederos, 
que navegaban en cí Medite-
rráneo central se han hundido 
a consecuencia de explosiones 
radas armas y municiones. Dos 
aviones enemigos han sido de 
tribados en el curso de las in-
cursiones aérea? británicas so-
bre Gondar y Guala i".—Efe. 
c o m n n c A D o I N G L E S 
"Los aviadores enemigos que 
en pequeño número franquea-
ron la costa oriental de Ingla-
úkimas horas de 
ayer arrojaron bom 
baŝ  sobre varios puntos del 
país, principalmente en las ri-
beras del Mcrsey y ¿n el País 
de Gales septentrional. Hay 
que lamentar víctimas y daños 
en vanos puntos de los que fue 
ron atacados.—EFE 
¿fe oî a presiófl de 15.000,000 de* kilos, \\ié 
construida pof W A G N E R & Co. de Dortmynd. 
según planos de construcción de A.DOLF KREUSER. 
Esta méqyina gigantesca tiene 38.S m. da 
longitud y 13.7 m. de a l t u r a , y 
roqa» ctlindios de Kasta 300.000 OÍ 
capaz 
de 
de 
peso. 
MÉÉftfc 
c a r p e t 
e 
108 ro^-^ 
rr. ... L 
Atardecer de Julio de IQ^R ^ 
pas unas lomas en la cLTrantr ^ ^ a b a * 
chas horas antes. anclcii£c-a i - ^ 
Entre la abundante pronaaanrf. per el suelo, encontramô  nn nda maryŝ  se leía: "SECRETO --nJSTRnr̂ aTr̂ ê a ^ SARJADO". '̂̂ ÛCOlQNEŝ Cjyâ J 
En aquellos momentos, los docun.. . ^ nos parecieron ingenuos o ridíS entos ^ la 
= conocerse , « c m f e ^ ^ 
DECIAN, EN SINTESIS "Desde la Primavera, la sruerra otros caracteres tan a¿rmfnS%1ae aíu^o fácil obtener la victoria en el tenc in ^ Cc':. " que el enemigo lleva la iniciativa'' % tar no supone en modo al̂ unc la r é r d i S ^ ^ 0 esta es solo un medio". "Lo lnt?re4nt0 6 la política y esta puede conseguirse aún65J", • guerra". b ^ aun Perdî  
"Si. acertamos a organizar nuêtm rW* mor̂  la victoria enrmicra". a aem̂  $ "He aquí las cemignas". 
"i.a D E S I S T I R , D E V A S T A R , D E S T R U H T 
2 . ^ - " I N F I L T R A R S E , D E S M O R A L I Z A R CAPTÍB R R O M P E R " . U - ^ A K , 
"3.a—ATACAR SOLAPADAMENTE A LA FAULV, "Resistiendo encarnizadamente, se causan a l 3 daños imposibles de reparar (muerdos y heridoí guerra se alarga, la retaguardia fascista se deaonl y sus recursos se agotan. Destruyendo y devastando! regiones quedarán asoladas y empobrecidas para zA años y por muchos esíuerzos Que el enemigo ha¿| rante mucho tiempo, millares de familias vivirán del caridad y entre los escombros de Jo que fué m casa l turados por el recuerdo de días mejores y enloquecí ante la visión de criaturas sin pan, sin calor y sin hoj "Es preciso Q\ie los Comandantes de Unidad OTM e! máximum, de daños en las destrucciones; y que i que los-generales fascistas se obstinpn en levar 1 -1 a. las montañas, ellos la lleven a las huertas, a los í blos y a las ciudades". ' J 
"Cuando se liquida* «na guerra, el vencedor nc m para indemnizarse en los sacrificios del vencido ŷ l esta guerra civil, si dejamos las regiones deva5taM| faristas no obtendrán de ellas recurso alpno y_»|j que acudir con los suyos en socorro de las masaí brientas" "Todo psto creará al enemigo, después dé la ge ambiente de necesidad v de miseria, en e m ulterior propaganda prenderá con faciliaaü y od. 
dantos frutos" 
1 
Nuestro comentario hû ga. ios quêftiM̂i 
ira. v sobre todo los españoles que -̂̂ A^L y 
saben por experiencia la verdad de la traô  
consigna. ^J^A 
C o r s o nacióla 
fo r s i adén de 
t s c u e i a s 
pars 
efes 
loga1" 
21.-Un corso na-expaq»" 
ta formación He «• dootnnaS 
1 
m w m l í f y m M MKCÍO LL 
o u i u m d e ( ü I m k o ü l m m i Q 
Madrid, 
cional para .. 
fes del H'o^ar. en los Institu-
tos Femeninos die toda Espa-, 
na, ha sido inaugurado esta 
mañana en la Escueb del Ho-
gar, de la calle del Osne con 
asistencia1 de _ carneradas de to 
das las provincia 
E l acto fué presidido por A 
delegada . y secretana nxion.i-
ks de la Sección Femenina, re-
gidoras centrales y el â sor a 
ligioso. » 
Las clases durarán hasta el 
20 de enero próxjir.o. La a 
gada nacional señaló e 
íicado v trascendencia del 
sillo para la Sección Femenina 
y la importancia de formar » 
hz esporas-
' C ' i ' 
hay ^ ! : ; ¡ -
50 de ¿ 0 J Í r2i:r:-
en el que.íniiéS 
posos 
gista?. 
s'gnr 
cur-
las madres y a 
clara. to z \aS enérgica, 
pañolísima-
señalo 13 w vi i ; 
.illo, ya QÜC b-c \> : • 
rectamente S ° V ^ ! 
cien del tffi .-
Fína^0 ^ sol £ 
d "Cara 3 . ¡ t - ^ f 
pntos 
Sil 
UNMMMIIIMNNI mmmHtmnmmmnHinHmmim 
ra Descadere e n obraJ 
m»mi*m nmm\mmmmmmmtm»ummmi« mmmimmmmmmmmmmum mu 
al anhele nacional' 
que sean capaces de 
prendernos** 
ir cor por at 
todos los 
1 
Ue ayer pe'earon frente a nosotios^ pueden ser ntiestrci aüadoi 
en el combate por Ja Revolución0 
•slov*co condecorada 
por Hiller 
Coartel General del Fuhrer, 
21.—Hítkr ha concedido al 4* 
ñera i Catlos, ministro áe De* 
f«isa Naciona-I de Eslovaqu a, 
la Gran Cruz de la Orden 0 Í 
Aguila Alemana, con espada! 
cruzadas.—Efe. 
2i...El ministro de Trabajo» acompañado del 
PTj ¿stiluto de la Vivienda, ha emprendido via-
oria 
las para asistir al comienzo de las obras de no-
iendas protegidas para pescadores.--f:ifra. 
S 
pfTREGA DÉ UNA 
BVNDEKA AL 
ifúfl, ministro dei 
'¿jo fca asistido esta» ma 
I ia entrega de una 
PBI cié combate ai des-
ato; •Ciscar" bandera que 
jo oírendacia por ia 
1 
OTO 
I0( : 
i 
le las primeras horas 
naáana, una gran 
imnbi'je llena oa por 
lo el puerto aei íau-
i uno de cuyos mue-
íes e¿taba atra- ' 
íl úeótructor "Uscar", 
K tumaiao' por ia avia 
ai ei 2i de octu-
Wól, cunnuo ios di-
marxistas coníia-
bión en el oarco 
w preparar una se 
ra.15 ae ios, cen-
acnieá mas ijnportan-
población, k l 4 Ois-
recuperado para 
• ima vez tornada Gi-
w las tuerzas nacio-
^r la comisión naval 
•••to de buques. 
• • que hoy ha ofren 
ad ai destructor, 
cariño y re-
jaquel 21 de octu-
5 se inició su iibe-
hunúimiento 
el 
m el 
I 
)ues de las once 
ina llegó el v i -
del depanamen 
Kol del Caudiho 
nte el ministro 
bandera y leyó unas cuar-
urias ponieñao ae relieve el 
iionor-que para eiia repre-
sentaba amadrinar la glo-
riosa ensena. í ' inaimente el 
comandan ce dei aescructer 
reífpoiidió a las paiaoras aei 
alcalcie y ue la madrina se-
ñorita Moreno, diciendo que 
si ias circunstancias íu tu-
ras hicieran preciso el sa-
Ciiñcio de ia vida, toaa ia 
cotacion del "Ciscar1 sa-
rria cumplir con ¿u decer 
c^ibijaaos en los pliegues ae 
aqucüa bandera, entregan-
do sus vidas antes que crau-
Oicar. El comándame uel 
ir avio puso fin a sus paia-< 
bias con senuos vivas a Es-
[paüa y al uaucuiio v a la Ma 
i i'xii'd, que íueron conteota-
¡ tíos unánimemente por ias 
autoridades y muchedum-
bre estacionada en el puerto. 
A los acordes del Himno 
nacional fué izada la ; n-
dera en .el mástil de popa 
del "Ciscar". 
Después del acto de la 
onenda de la bandera, se 
permitió al público visitar 
ias instalaciones del "Cis-
car", cuyos oíiciales enseña-
ren a los millares , de visi-
tantes las distintas depen-
dencias del navio—Cifra. 
INAUGURACION DE 
LAS OBRAS DEL 
GílLPO DE V I -
VIENDAS 
r 
Gijón)21.—El ministro del 
vicealmirante jefe dei de-
partamento marítimo de El 
Trabajo, . acompañado del 
que revistaron Ferroi 061 Caudillo y demás I 
fuerzas de mari- Personslidades, después de ; 
^dieron hono- ! la oírenda de una bander- "i 
3i destructor "Ciscar" se ' 
trasladó al barrio de Cima- í 
devilla, donde fué colocada 
ia primera piedra de un i 
grupo de viviendas protegí- j 
das destinadas a los pesca- ' 
dores humildes. 
El camarada Girón pasó i 
revista a una compañía del 
Regimiento de Simancas que 
ta que un te;rindió honores. El público 
as trasladó tl'iüuyó, una cariñosa acogida 
le Las fnpr aj ministro. 
r i • Iniciado el-acto el alcai-
de de Gijón dirigió unas pa-
labras, poniendo de relieve 
la preocupación de la actual 
^nte se dijo una 
rJrt er>*ei P^cr woa por ias ail_ 
^;:ares de gijo-
^-aoan el puer-
ia ceremonia 
n rProvisor del 
> üe ?reSentación ^ ^ i a Diócesis, 
un 
fc&iiíH*' i n o r e s 
de^n-" las cua-fn». ^^^3 a borrin 
en cuya rn corPüración para dotar de 
acto úe en VjViendas higiénicas a los 
C ^ k r a . Pescadores humildes. Puso 
Jílida en « n ^ K ^ fe manifiesto la cruda pres-
nel aicaiáP Jo tada Para llevar a cabo el 
i ^ u n ^ ó nT-ii Proyecto Por' ei ministro de 
S f ^ a d ó enn S ^rabajo y el director Bel 
a y al CaurimÍT I:?stlt"to- Nacional de la V i -
^ñorita p ^ 0 ' vienda. El Ayuntamiento 
fiel m^.^osi ta pondrá su máximo empeño 
I Terminó expresando su con-
| Danza en la grandeza del 
porvenir de la Patria. 
Seguidamente el ministro 
de Trabajo pronunció el si-
guiente discurso' 
OO DIFERENCIA DEL CÁMA-
RA DA O i RON 
"Camaradas: Como hemos 
roto con antiguas iórmula-;, 
HO queremos hacer de este 
acto que inicia ia construc-
ción de unas viviendas pes-
cüdoias, coyuntura pará re-
coger plácemes ni motivo 
para, una manitestación má^ 
de artificioso y frió íormu 
liümo oíiciai. íSoia mente nos-
interesa decir unas cuanta!: 
cosas sencillas. • 
.Pocas palabras sobre la 
significación del acto de 
hoy para referirnos a algo 
más importante. Es nad.i 
más y nada menos que el eo 
niier ¿-i de un poco de lo ma 
tho que necesario hace.\ 
mueinmoF y hemos de con 
^uir 'a F. pañá una, gran-
de y líbíc. Necesitamos una 
ií-puna L f gre. El Instituí'i 
Naeicnal la Vivienda es 
eí instrumento del Estada 
Aacioiiaisindicalista para la 
ct iicación d<-' uno de los pps 
Hilados dei Fuero del Tra-
baje : el mejoramiento d^i 
hogar familiar. 
En el empeño iniciado 
por el Instituto Nacional dt 
la Vivienda, los veintidós 
mil proyectos definitivos 
terminados, subastados o en 
tramitación y los treinta 
mil anteproyectos aproba-
dos, que representan una su 
ma aproximada de cuatro 
eventos millones de pesetas, 
con sólo un preludio que ha 
bla a todos demasiado alte 
cíe la preocupación nacional 
sindicalista por el hogar, ü 
que consideramos . unidad 
natural de convivencia. 
Hoy comenzómos una obra 
y dentro del menor tiempo 
posible bnbrá unos cuantos 
hombres de mar que encuen 
tren lugar de descanso aco-
gedor, al retorno dei traba-
jo y del riesgo. Tenemos se-
guridad en el fervor falan-
gista y en la capacidad d* 
los mandos que dirigen el 
organismo ' ^opulsor de-es 
ta obra, Y L da más. 
Nos duele echar la? cam-
panas a1 vuelo y dar mayo-
res proporciones y d«oir 
con artificiosa bullanga i 
cuando tanto nos falta por | 
hacer. Y ahora, camarades, j 
quiero deciros que nos -ite-^ 
gra habisr en Asturias, en • 
^ro de para que las obr 
Qe cuten ftnr^ riifr.ft 
de 
«s para nosotros, ao 
sabemos si una ' preocupa-
ción o una esperanzó. No 
se trata de halagar a nadie. 
Es precisamente 4 conoon 
cia de nuestra fuerza, la se-
guridad d-e que la más pe-
queña rebeldía enenntra^ía 
nuestro certero go*pe, tan 
certero y tan suficiente co-
mo ayer, lo que nos permi-
te, lo que nos obüg'a a ha-
blar así. Pero tenemos 
presentimiento, casi ia coa 
viccióh, de que acaso bas-
tantes de los que su mane-
ra de pensar revolucionaria 
les Hevó equivocadamenlí» a 
pelear cara a cara con nos-
otros, pueden ser fteka, aüa 
dos nuestros en la éítána 
etapa del combate por la | 
volución y en cambio n mn i 
chog que le». inter*esíaroo? I 
solamente como las bayo^K = | 
ta« defensoras de sus pr i -
vilegios, no 0 les Interesa 
apoyarnos. ( 
Es,a morbosa cotfiplafew- ¡ 
cía de atormentarse huraran ¡ 
do <yn los malos recuerdos y 
abriendo fosas infranquea-
ble* en lo0 espíritus, nj as 
falang-ista, ni es r«voluci©-
narfo. Para avanzar de pr i-
s?. camaradas, hay quf» mi-
rar siempre adelanto. Es 
traición esa ^státioa postu 
ra rencorosa v ppqupfía q»H" 
pretende anquilosar la *<?-
tpáción y encastillar eterna | 
v torndaropnfe a ios .espa-i 
foJ*»», pn los dos bandos en 
guerra. Hov e« absoltdameo 
te necesario, si no qu^rp-
mos Tnaloerar un movimien 
lo totalitario eficaz, incor- i 
noTvr al anhelo nacional- Tón colocó la primera paie-
sindicalista, al destino de ía jtada sobre la piedra que se 
Patria, a todos los que soai. ¡colocaba. A continuación in-
capaces de eomprendom^s. cieron lo mismo el vicealmi-
No ent-endemr^ de recove-"rante, gobernador militar ^ 
eos ni de medias palabras, otras autoridades. 
El problema es fácil áe \ Las viviendas que se eons 
afrontar & le qneremo? ex- ' t iu i rán serán de dos tipos: 
poner lisa y nanamente. ¡viviendas unifamillares y v i -
Tenemos pendiente una viendas en bloque. Term;-
Revoiución en serio. Hay nado este grupo, existe el 
muchos a quienes debe in- proyecto de construir otro, 
teresar y muchos a ios qu^ i Después de la anterior ce-» 
interesa' evitarla y las dos 'remonia, se celebró otro ac-
triníherss de la guerra, ¡to para hacer entrega ce 
acaso no sirvan para encua los premios "Franco" y "S -
drar esta vez a los misnvos r íancas" , consistentes esi 
hombres. Meditad e^to áf^- diez donativos de mil pese-
pacio v sabréis que quien tas cada uno, a obreros qué 
«Mtpo ílevarno? ay^r a- 'a se han destacado por su la-
victoria, está como siempre boriosidad, buena conducta/ 
eon nosotros. ¡cempetencia profesional y; 
Creemos honradamente 'disciplina. El ministro en-
cme tste es el verdadero sen tregó dicha cantidad en í i -
tido y la clara postura fa- i tretas de la Cajá de " Aho-^ 
langista y es necesario que rros para que puedan ret> 
se griten hoy aquí, en el rar ias sumas consignadas a 
Gijón de ia pos; guerra partir de ias próximas f i f -
ias palabras de José Ante- tas de Navidad. Después des 
nio a rai-z de la revolu- filaron ¡as fuerzas y por ai 
ción de octubre de 1934, lie timo el ministro visitó las 
instalaciones de- la mina 
* Camocha". 
El tamarada Girón fué 
pedido con cariñosas mués*' 
r el na-
va a los mineros asturia-
nos enardecidos, porq .3 
sabemos que su impeta r@ 
folucionario puede enca-u* 
Earse en ^ revolución na-
cional española". Aeasíí 
sea la consigna mejor en 
estos momentos estas pa-
labras que a tantos nue° 
resari a silenciar. 
En ia vida poiitic 
tos pueblos, pocas 
se presentan situácidnsi 
Idénticas, .porque las.-t.n-** 
yorías analogías desap; . e 
cen por virtud de una so-
la nueva círcunstanc a 
que puede pasar desaper-
cibida, pero estamos se-
guros que esta lee Son ae 
José Antonio marea fcfcac* 
tameñte la reacción 66 
nuestro modo de ser ar 3 
un problema que vuelve 
a resucitar, ante uha rea-
lidad con la que de huevó 
tenemos que enfrentarnos., 
Hemos hablado poco, pé 
ro hemos dicho lo sufi-
ciente. Que entiendan los 
qu^ quieran entendéf y 
que mediten ios qué de** 
han meditar. En la gran 
ofensiva inicial, no •nece.>::» 
tamos ayudas n i ' siquiera 
de quienes han de apro-
vecharse del fruto de ñues 
tra victoria, aunque tch€-« 
mos la obligacién de ábr.í? 
les los ojos para que veiát 
claro en el "destino de ia 
Patria y en el sentido t é 
la .Falange, Y si nosotres 
hacemos nuestra la con-
signa legionaria de no in* 
terrogar sobre su pasado 
a los camaradas que sé bái 
ten bravamente, no ños 
importa que nos regáteezs 
apoyo y si Dios lo quiere 
así, marcharemos solos eii 
la vanguardia sileñciojá 
de la revolución, clavando 
día a dia nuestra bande-
ra un poco más allá, en. 
esta promesa caliente tís 
la tierra de nadie, j Viva 
Franco! ¡Arriba España!"* 
—Cifrao 
Después, el camarada Gí 
ñas de una alentadora se 
guridad profétlca, para 
que tantos centinelas de 
ortodoxia como le salie-
ron a la Falange, no se ras tras de simpatía 
euen las vestiduras: "No i^eróso público que ha-
34 i m a Q í l a ^ ^ t s ^ J ^ J t ó . J ^ s ^ g ^ j 4 ^ 
C o m i s a r i a U e n e r a l d e A D a s t e c L m i e n t o s 
y I r a n s p o r t e s 
Séptima Comisaria de Remrsos.—Palercia 
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D E Í N T E R E S PARA 
TC)C)OS LOS Q U E 
P O S E A N G A N A D O S 
Y AVES 
Circwbr ifiúm. 31 bi? 
— A fin de poder 
ffgular el suminrtro de pien-
so!?, todos los que posean ga-
nados y aves, prestarán de-
ílaración -de los mrmos en su 
tespectivo Ayuntamiento, den-
tro de] mes actual. 
Segnndo. — Cualquier va-
riación «ue se produzca en el 
númeró de lo declarado, será 
comunicada dentro de las. 24 
bófil en el Avunta-miento, ^ 
ünes esíadírt:coSo . 
Tercero» — Todo-? los pro 
ductores o renti tas prestarán 
igualmente declaración de los 
pieftros que se Layan reserva-
do pa-fa necesidades propias, 
<rfe acuerdo con lo consignado 
en el C-io 
Igualmente, todos los api-
cultores que hubieran obtenido 
piensos del Servicio Nacional 
de! Trigo, o por otro conduc-
to, pre-tarán la oportuna de-
claración en el Ayuntamiento 
oara su anotación. 
• Cuarto, — Los señores A l -
eáldes como Delegados Loca-
les de Abastecimientos y Trans i 
portes, utilizando los impre- j 
sos (modelo número 30) que 
ífc h$ envía, relacionarán uno 
por uno a todos los vecinos 
que declaren poseer ganado, 
en sus diferentes especies, lo 
que harán por duplicado ejem 
pfar paca quedare con uno y 
(remitir el ótro a esta Comisa-
tía de Rpcunos antes del día 
's> de noviembre próximo. 
Sucesivamente todo:; los me 
98 el día 21, enviarán a erta 
Corsaria un resumen del nú-
mero total de cabezas de ga-
fado en sus diferentes clames, 
<on lar variaciones producidas 
^¿sde la declaiación anterior f 
h$ 24 horas del día 20 del 
«nes en curso, aju-tándose al 
modelo número 31 que tam-
bién ?5e envía. 
Quinto, — Con las declara-
ciones que parten los produc-
tores o igualadores de las can 
tidades de pienso que f>e hayan 
reservado para necesidades pro 
!P¡?s y que deban confrontar 
tón las conipnadas en el 
C - i , así como de las cantida-
des que hayan recibidodel Ser 
vicio Nacional del Trigo para 
necesidades de su ganado, for-
mularán igualmente la relación 
de piensos reservados y recibi-
dos, utilizando el impreso (mó 
délo 32). 
Sexto. — Todas las relac;o-
Hies se totalizarán y firmadas 
por el Secretario del Ayunta-
miento y por el Delegado Sin-
dical Local de Falange Espa-
ñoh Tradicional''ta y de las 
J O ^ - S . con el visto bueno del | 
Alcalde cornô  Dc'k'gado Local j 
'4?. Abasteciinknto;: y Trans-
portes, se onvia-án a esta Co-
r aria de Recursos, en los 
plíros^ ordenados. 
Séptimo. E l incumpli-
do dittfiaaadQ m U 
presente Circular, sin peijuitio 
de otras' sanciones, dará lugar 
a la no a'ignación al término 
municipal rc-pectivo del ra-
cionamiento de piensos corres-
pondiente. 
Dios guarde a usted muchos 
años. 
nes presentadas por los pro-
ductores, quedándose con 
una y remitiende la .otra en 
unión de las declaraciones 
juradas a esta Comisaria ÚL 
Recursos, antet. del día 5 de 
Noviembre próximo. 
En dicha relación ,se cen-
sjgna-á: Nombre^ y apelli-
Palenctó, 12 de' octubre de ^ ^ ios .productores, domi 
i94i« cilio, superlicie sembrada en 
El Convsario de Recursos, hectáreas, cosecha probable 
en kilogramos y fábrica con 
i la que tiene contratada, las 
.que serán refrenuadáí por 
*eJ Secretario del Ayunta-
miento y con el V.a B.0 dei 
;Jefe Local de F. E. T. y de 
lias J . O. N-S. y del Alcalde 
¡cerno Delegado Local de 
!Abastecimientos y Transpor 
¡tes. • 
"~~— j Tercero.—Las fabricas de 
L E S a.̂ úcai* enviarán a esta Co-. 
'misaría de Recursos, rela-
ción de los contratos que ten 
gan concertados con los nxo 
' Con objeto de evitar que fl doctores, consignando: Ncm 
hecho de que por los señores bre de productores, ¿.yunta 
Secretarios de Ayuntamientos miento, superficie en hectá-
Benito Cid de la Llave 
A L O S SEÑORES A L 
C A L D E S , S E C R E T A 
R I O S , P R O D U C T O -
R E S E . I N D U S T R I A -
Circular núm. 51 
y demás persona: que lo tie-
nen a su cargo, íe admitan de-
claraciones juradas de produc-
tores e indurtriales dejando en 
blanco las carillas en que no re 
rop". v cantidad contrataba. 
Cuarto.— Igualmente los 
fabricantes de azúcar e^tán 
en la cblteación de dar cuen 
ta a esta^omiraria de toda 
infracción de contratos que 
conngna cantidad de artículos ^et-rmine meror entrega de 
intervenidos; sea aprovechada iir pactado. a fin de que por 
por persogas indeseables, para la inspección se averigue en 
cometer ocultaciones, falcean- ei .oportuno expediente k s 
do tales declaraciones, he dis- causa? del incumplimiento, 
puesto que a partir de esta fe- | Quinto.—Las fábricas de 
cha, toda' declaradón que se -azúcar comprarán sin excu-
presente a la autoridad encar- sa ni pretexto alguno cuan-
cada de refrendarla. DEBERA ta rcmola-ha les presenten 
L L E V A R INUTILIZADAS les agricultores y la menor 
E N T I N T A LAS CASI resistencia a cumnlir este 
L L A S DONDE NO SEA R"tremo' 6era consideracia 
CONSIGNADA CANTIDAD Z Z ^ J T ^ ™ ? ^ gMsSi! AT fíTNA jsnncionaoie por las J?isca-
c- J 1-1 J , • i lías de Taras respectivas. 
Srendo responsables del m- sexto.— Para comprobar 
cumplimento de esta orden, !las pasadas y vigilar la re-
ademas de I03 declaiantes, -los cepción de remolacha, así 
señores Secretarios y per onas como para atender cualquier 
encargada1; de la recepción de reclamación lusta, esta Co-
tales declaraciones, que con- miraría de Recursos tendrá 
conductores de camión, quie 
nes exigirán la' guía para 
aamitir la facturación o car 
ga del citado artículo. 
Paiencia %ü de octubre 
de 1941. 
SERVICIO DE INSPECCION 
Por la Inspección de esta 
Comisaria de Recursos nan 
sido sorprendidos en los días 
8. 9, 10, 11, 12, 13 y- 14 del 
corriente, molturando clan-
destinamente los molinos 
maquileros de. Quintana. Ce 
lada, San Féliz de Orbigo. 
Barrio Pa'acios, R?inooa Vi-
hapadierna. Aleje, Créme-
nes, Soto de la Vega y Ve-
cilla de la Vesra: cuyo fun-
cionamiento estaba prohi-
bido según las disposiciones 
vigentes. 
Sus dueños: Fduprdo No-
gal Peña. Antrel Garcfa Fs-
cudero. José Martínez Oli-
vera. Seguro Rodrí^i^z - Jo 
ŝ  G^^cía H^vos. ^aría Fraj 
le, FTorencio P^rn^^de? 
Jvan García Diez y Tom^: 
Carvajo, así corro s&s pr -̂
díictores han sido •pî 'slQg s 
^^ro^ic^ón de , la Pipoal'a 
Provincial de Tasas y. pasa-
do conocimientos a las au-
^ridados comnetentes con 
Has demás respon^abilida-
ci¿c- ni;e. hubiera lugar. 
1 También fueron^ puestos 
a dí^nori^íón de la Fi^a^? 
Provincial de Tasas los ve-
ríros ^e Gvledo. Cor».«tan-
t i r in P ^ r ^ ^ O , 
s u s 
conferen • ^ que 
fiéteito ana0^ OS 
€b^a conrt^ 
maniobrâ  . '̂ó 
dendall se K» 1 
^ b í a s i d o ^ ^ P^Pías tropa, ".; . 4 
« j e r c i t o . - ^ ^ p l i j 
Miguel iagero 
Produetos: ' 
"STOMA" y ..pEopJ 
Rfeprespntaute vm JJ1 
provincia: 
STM1!3N Á. SOU I 
Renueva, 2 C.-U ' 
A n t 
5ü| 
•'.̂ -re-
sientan su prcrentación sin el 
requi ito que se menciona en 
cn,^ ordeñ. 
Pal^ncia, 16 de octubre de 
1941.—Ei Comisario de Re-
cur'os. 
BE INTERFS FAflA F.OS SE-
DEES ALCALDES, FRODUC 
TORES DE REMOLACHA Y 
FABRICANTES DE AZUCAR 
Circular núm. 52. 
un Delegado en servicio por 
m,anente en cada báscula de 
recepción v por todo el tiem 
po rué é^ta d"re. 
Séntirio.— Las a^ucar^ras 
remitirán a esta Conrsarfa 
de Recursos, declaración de 
las existencias* de adúcar s?n 
adiudicar. los d̂ as 1 y 15 de 
cada mes y del porcentaje 
obtenido de alcohol y pulpa 
de remolacha. 
Octavn_El incumplímipn 
de ruarto re ordena, i»rá 
Para dar cumplimiento a jmotivo de sanción. 
PaiQncia 14 ' de Octubre 
de 1941. 
lo que la Ce misaría Gene-
ral de Abastecimientos y 
Transportes determina en su 
Circular nümero 188, se dis-
pone lo siguiente: 
Primero.—Todo/ los pro-, 
ductores de remolacha, es-
tán en la obli,,"Ción de for-
mular ante los Ayuñtamien-
SOBRE CIRCULACION DE 
PAJA PARA PIENSOS 
Circular núm. 53. 
A partir de la fecha de 
tos respectivos y dentro del ! publicación de la presente 
mes actual, declaración ju- circular, la paja blanca tri-
rada de superficies sembra- liada para pienso, necesita-
das y cosecha • probable, de- ra para su circulación in-
terminando a su vez la fá- "tt-rprovinclal ir provista de 
brica con la que tienen con- la correspondiente guia re-
tratada la remolacha. , ! glamentaria modelo único, 
Segundo.—Los Sres. Al- 'expedida por esta Comisa-
caldeí. formularán relación ría de Recursos, 
duplicada de las declarado- | Lo que se hace público pa 
^ ^ conocimiento y cum-
plimiento, debiendo velar 
las autoridades competen-
tes por la exacta observan-
cia de lo que se ordena, es-
I C¿ue bueno esta el Vermoutu pecialmente los Sres. Jefes 
PO£i QUIEii l ifile Estación del ierrocarril y 
Ff.elvino Miar. América 3>le 
rio*?, rg^wov, ,Amorp« Marfa 
Tereca P^dr^uez. .Victorina 
T.ónes v, Cándida P^áre^. por 
vg'ñd^F c?rr,e ê  1 
fardes rara pilo. 
PpVrcií) IB de Octubre 
rio 1041 F L no*"TRAPIO DE 
EECTJRSOS, BENITO CID. 
E 
Medicamento • • 
económico para fnde» 
. casos en que la vac 
considere sî eia o enfí 
de la matm y no 1 
cría, como psra la ex 
sión de las envolíéi 
tales (parias). Vent 
todas las farraatfi* 
Villar, S. A. La Com 
POMADA CTVtO' W 
.cemas.úlcears.gne^ 
i u Ferias ¿ e t a ^ í 
tedas clames, en C A R M ^ I 
días 24 y 25 de -Octal| 
C S I I 
Director: D. MANUEL BOMAN KOEA, ^ 
" i e s o r e s : DOS M A G I S T R ^ S ^ ^ t 
CIA PROVINO "AL DE LEON y EL * 
DE LA MISMA 
1 J . — • > 
Clases en la Calle de la Búa °*mbne , día 
la Academia de San Isidro). Comei 
de 10 a 11 de la mañana y ^ ^ ^ ^ 
(Del Hospital Oene'ral. del Hospi^ ^ ^¡J 
Facultad de Medicina y ^ ^ pgl «^j 
ESPECIALISTA EN E N F E B M E D A P , , 
N r r o . ü E i N A E i A S , C O N S Ü c m T e l é ! ^ .„ 
.ida del Padre ^ [ ^ ^ ^ . (l 
¡Mi 
Aven
D o n Q u i é n ^ara DIESEL GA.OLW*. ^ 
fíl©tíaiSe abre un concurso 
ele D. Pedro 
t g d e d e d i c a r s e a l T e a t r o , f u é p r 
^ d e S l i e ^ 0 e n u n a A c a Q e m ' a d e l a c a l i 
de obras teatrales en 
un acto para noveles 
Í A n c h a La Dirección del Teatro Es lengua española, tny&& obras 
pañol, en su deseo de rastable teatrales no hayan sido repre-
cer el interés del público ham sentadas nnnea por Oampaaí^ 
las obras en un acto y por profesional, 
ofrecer este género más fáciles Segunda,—La< obras serás 
alcances a los autores noveles, de im acto representable y pna 
p o r R A F A E L S A L A Z A R - S O T O ^ ^ ' ^ 68 ueessario des ¿en estar divididas es dos ^ 
r ' ., F v'n;- - ;,:L.r^-T ^ :• ^ «•nV.'r y fc-tex t̂ar. nlrt UYS hasta íree cuadros, si ftsl la 
1 < nies capitales de Ls-
b í ' iespû -- Avan a r€n'lir 
fS^Tifluél gran patriota que 
* vedro Muñoz Seca, nia-
ÂA nsenio y de la risa, 
" L'ílftundo y discuíití.-.-
«• Jíofl los autores de <a épr 
• T / ^ l mayor lealro de Mr. 
S J M celebrará esl» me¿ 
2 mn función, en la que 
••^^pgrte las pnneipaiea 
•ÜSf̂ tff nuestra escena, 
^ 4 han de interpretar obra» 
JSextenBO repertorio de doan 
ciarán sus puertas ese-
^ t'tl espectáculo adquirirá 
«ln duda a'gunaj los caracíe-
^ ^ 'erd:dero aconleci-
Kufioz Seca llegó a 'a CMO4-
. • i < España, hace, ya mu-
.HMéH aflos. ̂ on el propósito de 
UtjWi aríe al teatro. Ya hibía 
"'^ BTfrridn en Sevilla una za.'--
Nrla; "L8s Guerreras", y es-
U» en posesión del título di 
Lî n iado en Firoso»'!:, • .3. 
r-ra que cursó con gran 
liw\echam:ento en la referí 
<-i onidnd andaluza. Había 00 
llflióo también la flor na tumi 
J» ono$ juegos florales eele-
* adoj en su pueblo. 
Bfeomendado a un politice 
* louel entoncef, obtuvo .Vía 
^a ur destino oficia1 
«•500 péselas anuales. Y 
B« «fademia de la cali<í 
»ijé, durante varios mí-
pr'-feso,. de hebreo. Afurs 
^e, í'^P'o autor d<» 
' 0^ recordaba sus acti-
le perdoiláría sus buslas y ««us 
¿ uaires. Y un día, después 
de sufrir larga y penosa pri-
sión, sus verdugos le asesi-
naron en ios campos del ja-
Iraraa. Era x»! 28 de noviombre 
'de 1936 y las tropas dé Fran-
co se cercaban a Madrid, ¿ 
las mismas puertas de li» ca-
concurso con arreglo a las si-
guientes bases: 
Primera. — Pueden conea-
rrir a esta convocatoria todos 
los escritores españoles o do 
B o l e t í n I n f o r m a t i v o d e l S . E . 
. .u .̂ ^ u ̂  mi l 
•vl^l,^aoi'enles. El no sabí 
J 
r- ». sin embargo, la 
'̂On de la academia es-
'•n satisfecha de la la-
ir u 
ic 
* v v ^ o v de hebroo, 
5 ¿ le acumula 
'«se (je lengua ernesr-:. 
I «ando don Eugenio Barro-
[• n ministro de la Oobe"-
JJ¡^; b llevó al teatro de la 
g^d.a, y le presentó a dou 
••••Oardt F.scudero. cuen1-
W« qup le dijo: 
'^Tt osted, don Tirso, vo 
x- do a luchar y a abrir-
la***0 J, h verdad, no con-
c1 t̂enderme ni puedo v* 
l'^Jto e? qu^ me han d^ 
Lgjaies, pero ¿qué 5on_eT. 
1 
pestlás eJ año 
£seudeio le estreno 
*J' su leati-o de la 
Ĵ. uu entremés. " 1-L 
1 . ̂ ue obtuvo un gra 1 
j * . •« dió, además, par?. 
ê8e ia versión este-
ebra de Trislá^. 
Jn*' Seca Uam'O 
su carrera tea 
de los más grande^ 
de nuestra escena 
^ñea. Sus Vnunto* 
üeron sin iivlevru?-
a 1936, fecha en qu 
îdo y encarcelaüt-
íttoa meyea, en cola-
«on el ^eñor Pérez 
escribía don Pe-
*';Ta aguda con-
'•^luui^a^ que nunca 
í Todo aquel que sienta ale 
tear uentro de si el gen.0 uel 
arte, y pretenda hacer una 
cosa, lo más períecta posi-
ble, empieza por analizar con 
eienzuaamente la materia 
que ha de trabajar, piensa y 
reflexiona sobre la manera 
de realizar su obra, elige 
con cuidado, y se procura 
afanoso, todos los útiles ade 
cuados para el trabajo. 
¿Qué es el Maestro más 
que un artista que cincela las 
almas, forma los, corazones 
y modela las inteligencias 
infantiles para trocar eu su 
día al niño inconsciente en 
hombre cabal y perfecto, 
que decía el P. Manjón?. 
Por ello, su gran labor 
transcedentalísimá, todo su 
delicado trabajo artístico, su 
pone una preparación pró-
xima, (además de la remo-
ta, que consiste en su ca-
r i era), supine digo una pie 
paración prórima y acerta-
da, hecha con meticulosi-
dad, día tras día, y esto no 
es otra cesa que lo que nos-
otros llamamos "La^ prepar 
raclón de lecciones" obliga-
da ahora por Orden Minis-
terial de 20 de enero de 
1939. 
Que es necesaria esa- pre-
paración es'tan evidente que 
nadie se atreverá a ponerlo 
en t^la de juicio. Es. el mis-
mo P. Manjón, modelo de 
educadores, auien a .este res 
pecto ha dicho muy acerta-
damente: "No olvides x los 
detalles de la preparación 
ir.me^iata. que son Como la 
lubrificación del eje, si auie 
res que la marcha' sea fácil, 
sm estrér'tr»^ ni desentone, 
Ci'ída eí r io". 
Cuida el eje. Maestro ami 
£0; v haz tu prenaración de 
lecciones con cuidado, si 
^e^es también obtener el 
n-á^mo de rendimiento en 
tu labor y auieres oue 'a 
marcha dé tu trábalo sea 
fác!l y sin estridencias mo-
íestás. 
Ha^ fie fr?M?rte, T>ara ello, 
tu nlqn de cada día. pues 
sin nian. no hay orden, y sin 
prcjfn no ^^v éxito posible 
Qn tu trabado, v el descon-
é^ertoise p-n^"^^ ÜQ tu 
í r í n o . el a^irriro^nto te 
aoosara por todas partes, la 
'•esgana te vencerá hacien-
de que los días los meses y 
los años sean una larga e 
interminable cadena de fra 
casos e infortunios atormen 
tadores. 
¿Y cómo ha de hacerse 
ese plan y esa preparación? 
No a la ligera y de escapada, 
sino después de madurado 
eitudio sobre el trabajo de 
cada día. 
Hay por no decir muchos, 
a3gunos', Maestros, que fa l -
tos de la verdadera visión 
de la tealidad, se atreven a 
confiar inconscientemente 
todo esto a la improvisa-
ción. Ctros .creen que es 
irrealizable la 
paración de lecciones para 
prefiere el autor» Los trabajos, 
1 cuya extensión ha de ajuítar« 
! ge a los límites normales que el 
teatro concede & este genera 
de obras, se enviarán m cuar* 
j tillas escritas a máquina, Por 
i un sólo lado, a la Seeretariat 
^del Teatro Español, Plaza dA 
Sajnta Ana, Madrid. En sobr* 
aparte, conslará el nombre deí 
autor, su domicilio y el lema 
n - N o " e ¿ a ! M a e s t r o aml- y el género de la,obra podrá ,¡ÉS», otro camino, si.de veras 
I quieres llegar a triunfar en 
!tu Escuela y en la vida, que 
dar de lado P la rutina, ré -
irora de todo progreso, y 
trazarte tu plan, tu progra-
ma, y hacer a diario tu pre-
paración de lecciones, mo-
viendo para ello los resortes 
pedagógicos que poseas, y 
evitando así que tus aium-
ser cómico o dramático, sin Ü< 
mi^efé^ alguna. 
Cuarta.—La Dirección áéí 
Teatro Español elegirá tres 
obras,-entre las presentadas a 
concurso y otorgará a e?da 
una de ellas un premio di 
2.000 pesetas. Las obras 'pie-
miadas serán estrenadas en na 
mismo día ñor la Ccmpaiií^ 
. |hacia los polos de tu au-
labor de pre- ¡gusta misión: la Gloria, de 
Dios y el engrandecimiento 
(13 mayor parte de los Maes- de España, diciendo cada día 
•tros. Nada más eouivooa- el corazón a la vez que 
do.- Todo ello resulta* senci- ccái los labios: 
l.^simo, si a los conocimien- ¡ARRIBA ESPAÑA! 
tos que poseemos, unimos 1 Olegario Díaz-Caneja 
una buena voluntad de tra- í 
bajar y unos deseos firmes jVACANTES DE CONCURSO 
de ser fieles a nuestra voca- • 
ción y de servir con' dignidad TRASLADO, TURNO D E. 
a nuestra -bonrosa proíe- .\->—• ;—; 
sión. East^i pocos minutos CONSORTES (Maestras) 
cada díaf para realizarlo. !— — ;—r-
13 na media hora er» su Es- 1 Alvires, Alcoba de la R i -
cuela o en la habitación de bera, Algadefe, Alija de los 
sr casa- ante los libros de Melones, Ambasaguas de Cu-
consulta, para renovar a dia rueño, Andarraso, Ardoncl-
no nuestro contenido inte- 'no, Astorga (una), La Ba-
lectual y pedagógico; y te- ñeza (una), Barrio de la Ter 
riendo presentes las nece- jeia, Bembibre, Burón, Bus-
sitíades culturales de sus dongo. Bustos, Cabrera Al-
alumnds, los problemas v i - ímahza, Cacabelos, Calzada 
toles de la región, la geo- i del Coto, Campó, Cármenes, 
nos estén pendientes en te- ; titular del Teatro Español, 
do momento de la ocasión, 1 Quinta.—Si a Juicio del Jtu 
encauzando asi tu trabajo I rado que la Dirección del Tea-
grana, la historia del l u -
jrar, los medios de vida y las 
ocupaciones habituales de 
los habitantes del pueblo o 
de la comarca, ha rá un 
galón que le señale el ca-
mino a seguir y el r"tmo que 
ha de llevar en el desarrollo 
de cada cuestión escolar, or 
tro constituya para la ealif c% 
ción de las obras, no se reci-
Masen tres de ellas dignas d® 
ser premia das, los premios co« 
¡ rrespen dientes serán declara^ 
dos desiertos. 
Súxta.—El piase de MmU 
ŝ ón cô ê uye el día 81 de T m 
• . x > ,, ,- , 
noche. Las obras prmiada^ 
neessitarán, para êr regresem 
ta das por otra CompaSia e l 
permiso ennecia! #íe la Direew 
ción del Teatro Emñol . qv& • ;- • • Í?.-̂ 'J4 ••'f 
p'azo de un año. a partir de K 
¿ S e j u g a r á un 
7 tspana-r-rancia 
El primer partido interna* 
cioTial que jugará el equipa 
español es el de Meslaiia e^É 
ira Suiza, en la iecba del 
de diciembre. Hoy podemo» 
adelantar a nuestros, lectores 
que existe el proyecto de que* 
Candanedo Boñar, Carrace-
do del Monasterio,* Castríllo 
del Monte, Castrillo de las 
Piedras, Castrocalbón, Cela-
dilla del Páramo, Villanue-
va, Cirujales, C . i ' s t i e r n a 
(una). Cuadros, Cubillas de 
Pueda, Espanillb, Pontún, 
Gallegos, Curueños, Grajal 
denará los asuntos a tratar de Campós, Grajal de la Ri e'l once de España juegue ptf 
eniazárdf>los con la debida bera, Herrerías, Huerga del esla temporsda contra 
p r a d w l ó n y elasticidad, i rá .Río , Lago de Babia, León equipo de Francia, 
poniendo a cada uno de !(una), Lucillo, Matadeón i El Consejo Nacional de De-
ê Ios las acotaciones que es 'Oteros, Matallaiia Torio, MO- portes ha dado la conformi-
t'me oportunas indicando, ilinaferrera. Nava de los dad para ello y se espera qu«e 
de naso el método y proce- Oteros, Nogarejcs, Olleros de la Federación Francesa d* 
dimientó a seguid el mate- Saberos, Pajares Oteros, Pe- Fútbol acepte este encuenu-
r a l que se ha dé usar, ,yiredl1la. Puente- Almuhey, 
Quilós, Quintana Fuseros, 
Rabanal Viejo, Riego de la 
Vfga. Ribaseca, La Robla, 
Sabero. Saceda, San Cipria-
no del Condado, San Cristó-
bal de la Polantera^ San 
Emiliano, San Féliz de Or-
bigd, San Justo de la Vega, bajo del Cerecedo, Valbue^ 
San Martín Cueza, San Mar jno, Valdespino, Cerón, Val-
tm Torres, San. Pedro de ¡doré, Valencia de Don Juan» 
Pes-as, San Román de los Vilduilla de Arriba, Valver^' 
Caballeros, Santa Coiomba de Sierra, Veguellina de Pa 
anotando al final los rebul-
tados obtenidos en días an-
t?r*ores. Todo esto, y muy 
poco más, es el D'ario de pre 
paración de léceíones. De 
esta manera el Maestro ve-
rá realizada su obra perso-
rjalísima en una o dos cuar-
tizas, verá en, ellas el re-
trato de sú proceder m-ofeslo 
nal, de su preparación que 
h£ de ser guía para hoy .\ 
que se celebraría en España,, 
Por las impresiones que sei 
tienen, es muy probable qúá 
esté España-Francia de fot*) 
bol ""íprne a 714 ^í^'ic^"^ 
D 0 1 
Lo encuentra en cafés y bares 
Pídalo y convénzale 
cohselero para mañana; ya de la Vega, Santa Elena de .rt-de ,̂ Velilla de la Reina,< 
o^e al repasarlo de nuevo, en Jamuz, Santa Lucia de Gor Verdiago, Vid (La), Vilechá, 
-¿as horas propicias a la me dón Sardonedo, Sena, SQbra Villafalé, Villamañán, Vilia-
ditación y la rumia de la in- 00. Soguillo, Páramo, Sorri- nueva del Carnero, Viüar^e 
teltéencla ha de encontrar '-os ^ Alba, Soto de la Ve- va del Condado, Villar d© 
se' con cosas aue le hs^aB f ^E-'^UVO del Monte, To- Mazarife, VUlarino, Cabrera 
rectificar su marcha, Santa Mariana. Tro Voces. J 
OS ALEMANESru.itVí 
9 0 k i l ó m e t r o s d e M o s c ú 
s e g ú n a n u n c i a n l o s s o v í c t e 
I M J A E N G R A N E S C A L A L A E V A C U A C I O N D E L A 
C A P I T A L S O V I E 1 C A 
boy 
Estokolmo, Zl.—laí radio soviética anuncia que las 
tropas motorizadas alemanas han avanzado varios kiló-
metros sobre la carretera de Smolensko a Moscú. 
Según las indicaciones de la radio rusa, las fuerzas del 
Eeich lograron apoderarse de la localidad de Klin, situa-
da a 90 kilómetros al noroeste de Moscú.^ 
Tchaikowsky vivió durante varios años en Kl in que 
posee un rico museo relativo al célebre compositor.--EFE. 
DIFICIL SITUACION EW' 
8TAUNO OCUPADA 
Berlín, 21 (Urgenle).-La 
ciudad soviética de Stalino 
ha sido ooupada por las fuer 
zas asirianas, según se co-
munica oíiciosamenle. — 
E F E . 
Wáshington, 2 1 . - L a anulaei» 
ley de neutralidad, ha sido reco " 
dei H u l l a l referirse a la ^ u Z ^ 
gación de barcos mercantes por L Prohibt i 
Fnl l ha .ido el primer declarante J 
^ n ü i de Negocios Extranjeros que t U C o ^ 
sesiones a puerta cerrada para traiar t \ ***** ^ 
gislativas que prohiben el armamento 7 h% ^ ^ dc 
ya aprobada por el Congreso. e los ^ 
E l departamento de Estado ha h e ^ 
Public claración de Hull, el cual afirmó q ^ st 
cia imperdonable por parte de los Estad UUanetC» 
fiar en que escaparán a la suerte que haÜ lnl<los 
países.—EFE. 
MOSCU 
Helsinki, 2i.-~-La sUmción 
en Moscú ee oada vez más 
critica, seg-óa km isJovmes die 
los últimos prisioj*eiH>3 ©ao-
t"rádos por ík& fuerzas 
tí esas. Anadea que 
la-s .de evacuado^ 
ir ciudad con 
íájnl Kovgorod y. 
Vipalment^.—EFEi 
DÜFLOiVIATICOS 
ABANDDNAN MOSCU 
Tokio, 21.— Oficialmente st; 
ü o o de los problemas so-
ciales que en ios últinios tiem-
pos ha venido agravándose d»-
anuncia que,el embajador ja-;una manera verciaderamenie 
L A B O R S O C I A L D E L A F A L A N G E 
Lucha contra la mendicidad 
infantil E l R e í u ^ i u d e l M o n t e S a i 
l i tí 
i ' • 
p a s i o n a i i ) 
t c i í 
pones en Moscú y 25 subdi-
tos nipones que residían en & 
"capital soviética, lian , llegado 
a Kuibischev, nueva residpii-
cia del Gobierno « m é t i c o , 
«&unde se han ©«tallecido ~ 
Londres, 21,—Ha llegado a 
Kuibischev ei embajador de 
Gran Bretaña eo ia URSS.— 
S E ESTRECHA E L CERCO 
I>E SAN PETERSBURGO 
Helsinki, 21.—En los cen-
tros competentes se pone 
de relieve -a importancia de 
I» maniobrd germanofinesa 
en dirección suroeste para 
apretar el cerco de San 
iersburgo. También se hace 
notar una reanudación de 
ios ataques frontales coa-
ira la línea exterior de de-
fe usa de la ciudad. Las tro-
pas soviéticas áe defienden 
^ncamiseadamente apoyadas 
las piezas artilleras de 
que el mando 
tuso emplazó en las iajáu^& 
isü.tag situadas ai 
suroeste ú e 
Kronstandt,' no menciona-
das en ios mapag y que eoas 
lituyen verdaderas fortale-
zas marítimas. Los s^vi^ts 
Utilizan lag obras f orí i fija-
das- que el 2ar Nicolás IX, 
hizo levantar en las islita^. 
Entre la arlillería alema-
na emplazada e i la ©osla,, 
desde Oraniembau, y los ca 
ñones soviéticos, ¿é desarro 
lian impresionantes duelos — 
FUERZAS ALEMANAS t. 
ITALIANAS CONQUISTA. 
m u sTAunso 
Roma, 21.—La agencia BUt-
fani anuncia que la ocupació'¡. 
de la ciudad de Slalino" ha si-
do lievada a cabu por fuerzan 
italianas y alemanas actuandu 
en estrecha colanoraciófl. La? 
fuerzas italianas llegaron a l.» 
íciudad por la zona de la esta-
ción del ferrocarril, mientras 
las fuerzas alemanas llega-
ban p^r el lado opuesto.—Efé. 
CONDENADO A F U E R T E 
Estokolmo, - 21—El tribu-
nal militar de Moscú ha ©on-
denado a muerte a Baganov, 
director de la fábrica de ar-
• líenlos de hierro y dos de su^ 
alarmante en nuestra ciudan, 
y cuya dolorosa gravedad se 
acentuaba^ por sus especial¿s 
matices sentimentales, es 
de la mendicidad infantil, que 
en muchos casos está direc-
tamente enlazado con el de la 
delincuencia en que, lastimo-
samente, eaea tys pequenus 
mendigos. Siu otfa escuela de 
formacú^Q que la calle, en su 
más baja aceptación; sin otros 
maestros que los ciertameiit? 
hábiles que les bsiadan &ana^ 
ilesoa-s enseñanzas y les ini-
cian en las larms del piilaje; 
los niños abaTidonados por el 
descuido incalificable de sus 
padres, cuando no empujadlos 
por eílos,- a ias demoledo-rafe 
faenas de la mendicidad ea-
llcjera, están en un perma-
nente • peligro que alcanza 
desde la fácil quiebra de su 
salud físioa, hasta la pérdi.tu 
total de su salud moral, 
Múltiples son lag causas 
iniciales de esta triste reali-
dad social. Una yeces—no pue-
de ignorarse—las dificultades 
extremas y desesperadas df 
algunos hogares, en ios quv 
la falta del padre empuja a la 
madre de una. prole, UJ vez 
numerosas, a utilizar los hi-
jos en lâ  mejidicidad comr-
único medio de subsistir. 
Otras, como hemos apuntado 
más arriba, la carencia ab-
soluta de* instintos, paterna-
les de un ser, despreciable qu,i 
trueca el sudor de su .trabaj.» 
pf'-. el encanalla miento de sus 
hijos en la búsqueda calleje-
ra. Pero sean fas causas ía*» 
que fueren, con el hecho des-
nudo es con el que hemos ríe 
enfrentarnos y loa remedios 
posibles han de preocuparnos 
más, de momento, que el fs-
tudio de ke raíces eoonoim-
eas o sociales -que el probU--
ma pueda tener. Curiar el nu.» 
en su nacimiento es tarea ae 
la que no abdicarlos; per. 
ello no puede .er ,jamás jus-
tificación de que nuestra ac-
titud presente sea de abs?. M -
ción e (bditerencia ante >»u 
actual estado. 
X X x̂  
A poner coto a1 Vruvl 
mildes, l̂ a qutiido buscar u i a borde del abismo en qu¿ sf 
solución momentánea, de po-
sible aplicación y consolida-
ción, al prubiema de la mwi-
dicidad infantil. 
L a idfa—que se ha realiza-
do ya con la acuva colabora-
ción del Frente de Juventu-
des—ofrece ei mayor iüU;rt}¿ 
y por eiio nos hemos entre-
vistado con el Delegado Pio-
viácial, que nos facilitó a y u -
nos datos referentes a su im-
plantación y désarrpiio, que 
queremos dar a eonocer a 
nuestros lectores. 
Se trata—nos dijo el Deie-
«pdo del Frente de JuvenUi-
^s—de un refugio magniüca-
m&nte acondioiona'do, en oí 
que se está procediendo a in-
tensar todos ^s niños, hasta 
los 15 años, queden la actua-
lidad se dediüan a9a mendi.-i-
dad p o l l a s calles de nuestra 
ciudad. Está instalado en el 
loca1 donde hasta hace, pocos 
días funcionó nuestra fíata-
ción Preventorial, en el Mon-
te de San Isidro, y los dormi-
torios, edmédorés, dependen-
cias, etc., están exuclament*-
igual que cuando allí pasaban 
sus días los camaradas del 
Frente de Juventudes. ¿1 ré-
gimen dé vida qué en el Refugio 
se realiza es, también, seme-
jante a la de uno de nuestrus» 
Campamentos. No hemos de 
limitarnos a quitar los niños, 
de la calle, sino que aspira-
mos a formarlos con la edu-
cación falangista, que les ge-
pare radicalmente de su peli-
grosa relajación moral y les 
ponga en el buen camino. Un 
capellán cuida de la debida 
iasíruci'ión 
hace practicar ejercicios dé 
educación físiw-a y premilitar; 
se les somete, a la llegada a 
una iníensa desinlección, pro-
porcionándoles ropa nueva > 
limpia; la más rigurosa hi-
giene se observa en el Refu-
encontraban 
E n la actualidad hacen 
vida en el Refugio treinta v 
un niños, varios de los cuales 
se han presentado ellos solos 
solicitando ser admitidos *ií 
é l Este dato—afirma ei Deli-
gado del Frente de Juventu-
des—es revelador en sümo gf» 
do de ia eficacia de esta obra 
Las ventajas que el Refugio 
supone, sobre todo la referen-
cia de la abundante y sana ali 
mentación que allí se propor-
ciona, llegaron de boca en bo 
ea a eonoeimiento de estos pe-
queños mendigos y no neccíi-
taron ni propaganda ni eoáe 
ción. E l domingo se dio permú 
so a dos refugiados para venu 
a León; se temía (Jue no regre 
sarán por atraerles la vida dfe 
la calle; por ia tarde, sin em-
bargo, allí estaban para conti-
nuar su regeneraeión, E»! h3-
cho no precisa comentarios. 
X X X 
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Madrid, 21..-E1 pi tytli 
día 29 se pondrá a h "i8* 
ta un libro sobre Jostf 1 
tonio debido a la pN 
nuestro camarada H 
Xlménez de SandoT 
S e titijla "Biup 
apasionada de ¡vá 
nio" y lleva un prok 
Presidente de la 
Política, don Ramo 
rrano Suñer. L 
Este libro ha de 4 
onecer ccnsiderablt» 
ü bibliografía sobre h 
Antonio y la Falanp-h 
ia calidad de Ws »% 
v el Juicio que afl 
cuaníes conocen la 
no dudamos en c t̂r.> ( 
la aparición de este 
como verdaderc ? 
miento editorial 
subordinados, por crimen ocupa, en esta* H\ 
ira la seguridad del Estado, ¡nido una plaií^b'» 
El 15 de octubre Baganov di ¡de nuestro Gnbe 
leados: "Moacújy Jefe Provincia1 
.nad 
^ue no»? 
ha vv-
iciatjva 
ir Civi' 
camarada 
está en peligro, vjiarchad don Narciso Peralf3s, qup en nom-
|Íé queráis*'. l>espuég intentó bre de la eonstante prfconí-
No queremos terminar esta 
breve información sin hac^ 
un llamamiento a todos. Esta 
obra se1 sostiene merced a jas 
aportaciones del Bxcmo. señor 
Gobernador Civil y Jefe Prs-
viucial de> Movimiento, de M 
Diputación y del Ayuntamien 
to. Deber nuestro es prestar a 
la Falange toda la ayuda qnt 
estas interesantes y fecundas 
obras sociales requieren. Y m 
más eficaz es colaborar en .a 
labor de recogida de estos pe-
religiosa; se les ] quenos descarriados que. mer-
ced al Refugio del Monte d -
San Isidro, pueden volver a 
verdadero sendero de su tor-
mación sana. No creemos qu-' i 
i la elocuencia del problema y i 
de su .solución necesiten mu-
chas razones para llegar a la 
ooneieneia cristin>.' v espauo 
la de los leoneses Ahí esta..« 
obra; la avuda y el calor .mies 
tro no pueden hacerse espera 
mucho. 
x x x 
' En la tarde de ayer el Jeje 
Provincial y Gobernador 
vil, camarade Narciso Vf ™ 
les, acompañado de su ^ - y 
articular, visitó ei-
gr: 3 días 
Berlín. ^ ¿ 
alemanes ^ ^ 
tico. Los s i ^ o 2o 
k i t 
PíVñ que la formación que 
16o refugiados reciben s^a eii-
te ra mente ellcaz y cumpla 
misión que nosotros aspira-
nios a que 1 U.-nga—sigue J i -
ciéritíonos el De*egado—los 
dog maestros que atienden 
esia ; ma, íes enáeñan taon-
bién ciernen los de Doclríiia 
nación;..l-sintlicalisla, que ]'»•-
gan a IOR- niños junte a !*» 
enseñanzas de cultura qu» l'1-
cap' ciiün para su debida e,'o- f 
ha ^ f e o m ^ c ^ 
-Efe. , < i M c 
no 
CP ción. ASÍ aprenderá 
P? 
o. deteni énáos en 
las 
R ^ / d ' e l 
E c o n ^ ¿ sido 
Duce & 
ooer a la Patria, que - distintas denendencia s e in-
tuir en sutomóvü mu i«8 pación que la Falange gien.e cas i la como hijos, y a ¿a Ka- leresánoose P 
fk9Í los probamos de k»s bu-'lanire. que les ba tmHüQ wrj 
or ia m a ^ ^ ^ i & a ' 
Asistió / ^ 
